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TilEOXFORD L»FMOCR AT. 
WM.A PIUOI1 fc Co., 
r inrumt •. 
J Oil* 4. PIIRV. r 411*1. 
Tr. W !»■ w mmj I'.fit (nNtrM 
t>tr i• U>>w T•« il fnairi >a 4b- 
y 4 %l II k t" • I# Bi 
• • •»! m * N»« * 
> >W«. C«ari Si H-k, • «• Ml It •• 
»M»»I ■ 4 
SANDK&SOX U BKABCK. 
ATTORNEYS AND 001 NSELLUR8 
« 
%»4 I' •. I lain 
it. »r 
C r. M 1 Riitti 
VIBOIR * UPTOW, 
ATTORNETS AT LAW. 
AtlW <•*<» ixawrl) b« 
Dm •/ ik« ftilwt • 11 titfai 'W rraUw C" aw». 
fartir«llr HIM>*• gi*»a •• mIWimi 
AllfWtaa «4 KaUiMi a*4 lk»» !(♦»• 
I* by I .*n«. •• .kxt (to I .f» a*d L*l« iMartar* >• Ww 
Him I ritii W ■ W Vii*i*. 
Rmmi. «•( •. 
UKOKOK A. WILSOIf. 
C§n»flUr aatl Itiorarj at Ui 
Orrici •rrciiTi H«m, 
MNrna r«tM. nk. 
JUrl.M »—nit «»»«■!»< W. SI 
O: O. UUDKK 
( aaB"»rllur .tori Itfornrj at Lav. 
HI « Ki ll I l». M tor. 
Hn«»n « %mrk if wl l>t*U 
t, >m * » ^ >4«. H 4k«'« Ma^ 
ftxmi 1 ■! >■«—< « m«»« 
■ WW •!« 
klNOCQ POSTKK, JK 
(•similar aid \(i«rar> at l a« 
HRTiir.i i %i*r. 
a ■■■ Pfk r<«, iy • nl»l I* «*4 
O. wv. BLANC1IAB0, 
III »ra »jr 4■ J louu*rllor al l.a« 
Ri ^roRit ronT, «r. 
IrtMO •( r«yt • 4 
BLISTER St RICHARDSON, 
f»ii«rll*r« K llUrirj«al Lat, 
Bounties. Back Ptjr £ Prutou, 
• liriELIi, 
Ol»ak»r«f Iff Mt 
W • *' Ruiitii. !. K ■>(■«■»*•« 
HOKATIO AUSTIN. 
>IIKRUT or 0\t'0K» (01 MY. 
r«m« if 
4 ! I kiImm l'M**d U 
a« ptrrnmf4 (ttrMn*, 
WINT1IUOP STEVENS. 
DIPTTT H It y. III * V. 
> ;vr % v vii.i lOK, «■ 
^ '• .■ •- ♦!»•••• I tt • <.l rMVKf Mr 
JOHN JACKSON. 
r»r«Rfr. Had Mepntv sheriff 
r*>R oiroio k rit4>Ki i> mn 
Illitrl4. 1«mr. 
I pfMft •««* Him 
8 II. WKBBhbtt. If. D. 
PlflKUK hi si KM ON 
» r.<rr p«im, *r 
D. B. SAWYfcR. M. D. 
PilTMn\\ AND >1 RGFO\ 
m»i ni ptiiR. «r 
pldwrr^l0#nT !• IH 
nil. p. jo.nks, 
IDEISTXIST, 
>oku «Y VilllOK. Mf 
QT r«tl imiir rJ m la»lt, Ti 
C. K. EVANS. M. u., 
PIHnI ll\ \\|> \| Rltl.ON, 
vikw tv viu.(OC, «r 
I* f • «'•< ■« l« 4m. 
*,» I t« O) nnw*«»|w| im tl 
• 
| £ Q ■ | ^ | j 
ORUQOIST iNO APOTHECAKf. 
i(> •>*•••• •• 
PA I if TS, DYf-STDFW, Ql.ABB, 
ROOKS* STATIONARY. 
f •!•«(, 
IRf NIL, « » 
.< fr.M V„ W.M 
TWITCMtU BROS, k CHAMfllN 
Wholesale Grocers and 
PROVISION DKALLRS 
•1 »««»rrMl mu. TkMU Hl«rk 
A K Tm»rhm*.» 
i m t. w. J PORTIAVD. MS T r.»■■pin. > 
M I 8C H l«l< A N V. 
| frnmmmm', V ■{■!>•» 
TEUK LOVE AS D FALSE 
It ••• •f imi New r»- 
nj kill ••• jiv- ■ «dk k»iirr rt- 
ffl Hvok 1'iJ »*Jlr* r«4uk«l Milk ikr b«lu> 
ml l*ir«ttr»£ im ike ib Ui^ oitr- 
Ul I U'tr •»<) (kwlkM ««vl tlM vrilairil 
toi"! •«» ikrrm bt<k m tlMMni •L,n»m«T- 
|«( «»i o(li|k |I^Ulin| i« ill ike rut- 
U|r m imJuvi, tr-i ntkiag iIm bo«oM of lW 
l«j • iWn of <ia4jliMx fU. 
Kvmt Mm Inw iiot-l liriwilk kW jr »i 
Uom« ln« m Wr Utirr* jinl. (tnn| 
orruairil with oiattol. imp*I «>til *)W ; b> r 
UikIi ktrd lonrtvr, iW 
blowing hork Ur •oft. •nk«n Inmt trow a 
f*rw m par* u l Uir u lb«- JtiklirU ■»«» 
(lo»fr thil LIuomU u|M>n L*r n»i;<* lull* 
A do. k of tM* du««*. cirrlmg in il« aoo»- 
Mtr *ir, « lac down a boat Wr 
WtJ, om or two p«nlu«( o« brr iVwkhn, 
Mfl *r.<i nwm( to **fr%ct brr attrn- 
twa, bul aW 4kI Dot oottio ibt* bar bio* 
r •. o i. j m i i lb* 
k » Iti.« iLtt lay U vood 
St. M, romiA| up from tW Ui- 
p»u*rj U> look fti h*r. •taitoling tbua. 
Utnkirg tUt M«fr. m til hn iik b*lof*. 
U>1 be UUU in lo»«!j I putur* A wmn» 
i1u»h row lo ki* bronird m l trn- 
«l*r (k)« lo Iim ko«r«t rjr« ; Uul ike »«>- 
»«»« »lt»r tWf &n<l W ufkrj 
•Irvmljr 
** l'oor ikilj ! tke do«*l know ; it* ■; d«- 
ij to t«N krr, I >'pon.* 
TVrn br kwririi <•« ».tk t kr»ry p. 
Rom tur*o«l m k« ippre«l«>l k*r, tkr wist- 
ful, «■*!>*« tMl look Mill in krr Uwr rffl 
llr look •! bit bm»l L*t. an 1 |>««kcil b*> k 
ikw <1top ba.r frvai kit kcitrj Itrov. 
•• Hot "Ofk «lo»n ikrrr.** W Hot. point 
utg k» ituoMrr fo««nJ U* K»* vl<l. 
'* Tkr •>|um Mnt Kc ip for A (Itw «' your 
rurrir,'. •■*»- kc'« t'n<>«l »pr*t. Tlit 
•pring *«fi*kto« t«U«—In »or»* ilua uw 1 
>uau»rr, 1 k'l**f IUi|ko! b«>» I »bou°.<f 
mj»j a good, roun-l wi »<>•— 
*<>«U t JM? B« tkt bf. lirt IkuM I»- 
tWI •' fcj «o« kM*?' 
** (ion#?" Her imrm (rv«ik| ik>U, inj 
Uer rjn c«>U ai>d Moat. 
*■ Y»«; «be •«iM two Itaan no." 
lUw »I«mi u.otrj ; ta ia(tMi Ur 
Imih ■ air in aboit. <|«x k gwpt, awl l>«r 
l.ja |ui«rrt J jtiotulJi >aa pat oal ku 
arm fa inpfwrt k»r. bat before kr U<i 
u«br J Ur it «u all our. aa l aU turned 
toward (U Lou— silk an air of iali<> cuaaa- 
poatirv. 
"Co*m on. I 11 |»t tou tU w ur now 
Saai loltowwd Ur with a look of (Mbful 
ItntlrrnrM w Lit t>ro«r> rjw. He «»> a 
grrat, iiroaflji bailt, Moaal Utr4 kilo*. 
tlti< >ar»»»'»n Moar aera aao- it like a rk< »t- 
aul. rcmgk an<] ungaial; in ootward a«pr<i. 
t>wt aaacvt a*>«J aoiitid wifliia. Tbcrr »a» 
not a Hi* or a •e«Manm of iaUrnesa abo«4t 
kna U «m Iraa mmuI to Lia Uart'i tora 
—lad (»U. ■nkobt a gram 4 Jn^a. ll« 
had lived a.ik S.j4tra >ira<l'«an I roan ki» 
bojkowl «|>. working in tU UUf fr >m ana* 
V»r • end K» anulUr, an 1 ••jelling ki* 
U anting." a> ihr arigbtwra tajirawtd it. by 
•Miikra. at nigU m b><ol, or an bia own 
r •>•» •«*•«» lt<« r*«l if ike tx>»» vrrc 
in UJ. Yrt br »i> »o tik'lif> rr*l rlwlv 
ll<< iWiM .-»•« up iiTounti aiU rrmtrkthlr 
act iiri ftr..| iSrrt »fl> fi m book* IM llbc 
*ilLag* librir* tbat br >M m rtaj. 
ktyi. (or *11 k)« |«wl trail*. n» u >u no 
lt«ofil» frtfW likrH t»i rri|»cu ! kt« 
)•*( n» M<i«r to lo»« Lita. umm rr<|uirr<i to 
kit » Lim hiiuMttly—wmI »•«; I*• JmI 
iUi ll« vii »h» imJ r»i»« •»»». nUr, *■•<! 
tool u»cI ItlUlltf RMlMN tod lliU««, HI- 
^•rkriii lolkf r»IW kiw; Inrt a frfillcr. 
Irwf, n»"fr l»mlrf *oi. I«<J M« »H»*r lifrt) 
Koar. tk* N|«ir»'i ooljr rbii 1. >u ». e 
littl« Ikinj «b< n >«m •«>- to li»r 
kl i.l« ( or*f« ; ami (U tWwwgb tbr iong 
d in >W rolU-d llu-r kia. I>*f»ing 
out In r biMi*b vinli, «r»y «m of mt\ < b 
• M» I •umd'i Irftdt r r«rr. 
No «u«ujrr iU «•>« i l«rgi pl*r« in Lf 
S"«« U»».<n ktrt K»wj i«» o4 kit I ir 
»k» Urtnr Jrtrrr If! Jnff, u4 vlirit 
n*Vi< <« •■■in r« U*4 |>*in(r<i ik*ir r«**a 
mm krr iMi4r* ikr< k«. mH »U» mi m ll» 
tk* •< knv«!< l|ril Hell* M,j 
UitHf o4 lb* *» >g M* * Ih »m1 Sm Moo*. 
Wr fstWr ■ I #r» .1 mam. «i>iM Wat* U»l 
>!»•» kM lit* • ll< ui»INi 11Mr* to h*** Mf' 
*«l a nn|l* Il>rr*| uf L-r grnkirm ksir fro* 
pmtm. 
kix* lik*4 kis fax rti*; •Uf«t»l*<J kiw 
•Wwii «km »mj <»•* r»lW Kim r».|« or 
Intir J kia villi i »t««rr'» mmmi 
ki»<>ri> M rkr <Ji<l ku( lot* ki« 
(K i«vr* <U 4*4 rnmi. Wl*«m k»*w 
mmj n*r ||* ikr ll>«| iWj otfkl lo «*o * 
,%r «k»f- I Mn of »ffj <l>lrltM « ••• iikI 
«I.».r> -k»i mum ll* regard Ice «kuu 
•puU *ilU|l; Ut« •*r»»-«l k* a«**n 
b*r> •»»»• jt». 
lUt|<k TrrMiM tu tW mI; •©* mi 
Jmtlgr TnanM. lk« •nllkw^ •'"! wrt 
mxArnii mi in tk* »ki u1». 
•». Kaipfc ««ma| mm mt trr» wp*ri 
Of a f pliik^iBU. wllrfr Uu^M, nfcwd, 
kn iw«« %m I <mM. «n4 kt pegfamm M 
arti*t How Stradwi u<W kit ktfatHil. 
n»r*. o* w"«»r ihtfn.K*. im * mi ro- 
manner SW •udnvt m iW b*t 
»b«>r. gathering »«»r 1iI1h-» ||rr apr-m 
■ t> fall tu o«er4oning; iWt brruK«4 ik>tr 
in Ur buto*. »h«lbuo|: IB >U<r »|4r n- 
tior from ikr g-itdea ixvtr* of Wr Uir; 
Jet. ><mum Sih*. ibr not content • 
l«ll>bio«n btu<}, t.cnidirg in tW Minabin* 
b*voMl brf rucb. ItnplrJ b»r Holding 
u* lou <>trrV*n|Mf btimb. »bc l»tiwj far 
oat and »tru»f to piirk it; m tb« tilmft 
tlw lifwck (in |««n|>iittinK Ikv into 1 
tbr w*l»n of ibr bar. Her tri it a J >bnrh 
ba*l »«-ari «ly a'arlkd >b< dn>a«r aauiHwr 
arr. abra a ounj mm rUrir<l up from be- 
hind a projecting rwk. plun^ad after ber. 
and broafM ber ubur* 
Tbi» \<>ung mh «u Ralpti Trtiakw 
4 >f itWK lUw <oulJ not 6« o(Wr*M tkan 
rnr«if«ly |ru«tul—and gratitudo Unit 
ua into ifrutt •»■»*-1IBM- Altrr 
tbia nxnantic !Ulpb Una* a 
(oaiUni twitor it KlaCgtlii*1. H«> o«kJ 
not tloB( vitimrt Ko«r. SU mm «U« 
lam Ail |Jm p>< Urt»|u« puinU in tb« s*ifb- 
burkdod; Mil tbm tW iuu»t nt wbilo b«- 
j»airit«<J krr puflrtit. \Vit4 ufM thing m»1 
iD<>tWr tWr* »tr* ruiiitMtlf lufrUwr ; m i 
in th» lo«( tuMrr tftcrnooM wau-lrr inj 
Am"1 lk« wiorn— *o»U, or driltinf on tb« 
Lotun of ilw Ukr. fueiick bill* 
Kom twkiovrd kit Um> fine thing* Wr hand- 
•oat lo««r bmtk'l into ktrrtr, m<1 lo«n<l 
km»l( at lutaM'tMM with ■ btUulbtl ring 
upiw b*r Itpt. 
Si«*o« au wair in ly lonvK 
tbrou^U til lW titauMr dara. l*abor. 
biiKorio a plrtnrr, Un; a il«*d ««fh( 
•ipo« bi« Kami* ||i« I.I* |*i ku*t m a>>U 
aiM and objart. Hal b* a b*n>. */itr 
la* (Mkioa, lhi» kirtd mm »ho raoprd tba 
(/VM tad *>«r4 ibr kit brMi at F.l« Coi- 
i. ao. putt.tig L.i own dcum l>«Brttb 
b»a if*(, b< pLiiHiiJ Ur ftrn Irlvr of L.4 
•it. hoping. nut for tn«n«alf. bwt lor Iwr. 
•boM kij pinrii be krki lictrrr tban bu 
own 
la tiia ^•autiar.'KiMr drriaml b*r gold- 
en !rraa—bit at laat tba and .-am. 
Fial(>b TrvouiM ti« going >ttom tb« *»a 
to ipttxl a uar at llcidaibarg. and trural 
irtMiiii ta iW old it* ol tU- Ca«a>i. Ila 
•I(b( D >t rrlurn lor ««m -bn art «-law J 
bt*« ; l«ut be iboald n»»fr forget KuM. 
Koav lutrsfd with a ibtrp pain in brr brart. 
Attrt tbal bii *i»i La. oa* ao (rvjtrnl. br- 
c«m fi ■ awJ tar brtarra. 11a bad ao 
aatif friend* to alia ad to ; tb*-r* wrr» la- 
d»«* from ibr tilt alaaiog at bn fatbrr'i; 
a>> Kint laim* apon b>* liar, Rotr rouat 
rrtllj rat u*r biai H '*» aaauiad biaa tbal 
ibr would aiib a *i*hJ gly" in bar cbrrbi. 
an<J ainrr angrr I ban gn«l at b#r brart. 
Y«*t *b* «-ooid »ol brtp f>-«liag pa>n*d a ml 
•tartM-d abra ib» foand that bo ba I aailr-i 
m tba " Bvnaw l«aW w It bo at rowing to 
mj tara^aU. J 
Snr }. jjr I out |L- rurrtcl V'M, an J. 
s'srtio*; >*■ k to lir la» brl.l, «itk 
iW Uli of »ce iW UJ ia tinkling 
• ;iinM lb* iiJe* of tbe yrmlrr mug. sbe 
mn.t ikta Wr own hltie «leej> ,njj-r<»oa». 
•iij, tlirr c)<mw| li« door. Ml down b« 
thr low wirwiow. TU mmbiiw 
njpU-d in through tbo »bitna><tmg brtn. b- 
es of the *wrt brier tUt iliVM it. «be -k 
rnng iW Soor with b*ri of t«llo« 
Cold. TW nr »»• ibirk with (liamvri*); 
sad ktitv with (wrtniM and tW 
trie* of tbr nag ion floated »n frgai tW 
pri(b>>ofik| litrwml. irtaulvM 'b Itatlrr 
Meiodt. Poor little Irinrd Ur lk« a■! 
•poii Wr ban l titd b«r«t into tears. Tk»r» 
■ a (rrat blank in brr to«n( life jmt 
lW« SW Wad Mki«| to ki'p« for. m tU 
»I>1* I oa q«4»rf It lor a lowmt or two. Ml 
wita ib* pa*>« rate porrrrm a ■< wmi k*U 
• b»i» b»r bran ■ W*« ba* failed kft, teat 
• Nh a efctididi r»|rti that lb* dream 
•la t.a-l W»»r.i w **ll «a* raM funm 
Hut mi oa->rt t>a* brr itari *at>«i<lad. aad 
•|. >*jnn to tb*mk iW matter otrr; and 
wbila tb* lb«'i|bt, tba prowd blood of a 
N« a Kagland an Irti began to glow in krr 
lUrk* sbr ilubrd tbr tears from l»*r 
ere* • tli a ge«tarr >d iix'^'iiai.t arorn. 
** I won't shed anstbrr taa* ab><al bi<«,' 
ibr asrmuml. " If be did a't rare enoogb 
lor ase la < on and bi>l ma goad-by. lei bia 
g » Who cares**" 
I' »t f»»n vHra Hmin HtoM >wt 
u|» lru« lU kat kid, Wi« M«p *w 
M l bi« Im rirfHmjIy ioWr, II* |lMr- 
r«l io«tM R i»'i • itm!"•, •itk tU 
• in| bird* tUroqgk lK» i«r< i U »» 
'Ul >W<tr.: villi I fxi.ful aspraa*«o« in 
lit* rymm. • igi.'fttf !<• k»»wH. 
** V-mtt rkM! I *'4 I ronU i»k* 111 
Ui'lbb flOtt krr «0«ng ikonklffl." 
J•»( tW« | m<« A «yg CmIU.J mil frw 
iU kiirW®, i*4, im r|. In biWU K»* 
•p !• brr <liwyU4 iltxa* in (W I*tm4 ik* 
• i»*4<n|. «ilk Mjlluiig *Im lUa 
r»« M k»r kngkt faaa- for an .••im tW 
poor U!!<*«'• brart U«pr 1 joj >*•!f. ib«a fea 
ikouk Im Utd tnk a k»*?« a.«b 
** I'oor tkiag. iIm 'a im prv»J It iko« 
It; but ih« f*»W It all tW ua> I • I 
rwaU help bar." 
lUl Sm «m m <uWn m k>« «<M»I» af 
K »»'i l.Mf.pr ifatst. Ha aati .r 
mg Itr low br bta oon. tn l the two po»- 
• oa* wrr» widely differeat !!<« ■ w *11- 
rmlariax, i«w»rul; I »o»Mbi%y tbtf 
wonld go »itb kiai tbn.ugb life, uxl bo 
port ••»<! parrel of kw esiafeaco in lb# lito 
tbr (rtn *>ot hrn • u t< ikort- 
l"»H >k4 tfkrorrtl a* 'be ipnng Uomum. 
ft* fa re tbo bluf>>t(4, who «u bvildinf k*r 
lww*r \A loeo in tbo oWt if>pl»-trt» ob*-n 
tbo " Hoobic laobvP i|iW4, bod *trw<i 
ber speckled ovik into I if*. it W1 died i 
littoral deatb. and lor barted too wpiihW 
«boo*' (UrinrM would know BO roeorroc* 
two noro. (tot poor Som »\» aot i»»r» 
o4 tbaa—oo bo tilled tbo fie!ds ud reaped 
tbo |rtm mud sowed tbo bar at Ela ('•*- 
toff*. p»«* n g Roto, and pitjag biawrll. 
In tbr arubar. tkii tilli Jittle Roo* of 
•Mtra grrm in wiadoai t« writ u in )rar» 
llrr bloc rlooked at tbinjjr ib a differ- 
ent lijjbf tbre* jrari after, than tbrr did 
oa tbe da* tbo ** Donate Itobel" *e« tail 
At laaC rammer iftrnwton ram*, wkx-k 
bru«|kl K«l|>b TrrmiM to hi# UlUr'i 
towr again. TW «kv wu u bl«« mm m 
■liti ol tor*, the kitli aa grwaa. t be t hr* 
paaiurea w fail of odoroM bloom. Row 
Sir»l«u ut b«n»tik tba p it lotwl tr«f, 
bcr Mar etf» looliaf orrtnviM, I be 
brrtit Mowing bark b*r |ol<lm hair, tbe 
tWk ol «biir do»ea vkrrtiag and rtrclio^ 
round Her bead SU *a« kia roain| 
down tbe narrow, aont path W>- !>• I 90 al- 
ien trod. Ilia year* ol loreifn Ufa bad >■- 
proved kits eaatlr ; and be Lad. ia part ra- 
al.aad kia dream of lama and renown A 
lon( aommer. and a winter, perbapa. lay 
hrfeet kin Hia >tren|tk and krahk need- 
ad rvcrwitiag. and k« ka-l come back for 
tknt pnrpoae to kia fxlUr'a bouae. Bat 
bow akoald ka #m mnnaga to abila tear 
fbe tediowa liar? Mr m«a4 bare aoaa* kind 
of inuaeaent Ak. ka kad "track «pua lU 
aery tkiaf—ka aovid go bark to Ruae 
Xradnan ake waa "till un|le, kit m<>iLar 
bad nhI, waittrtg f..r kia rrtara. no doubt. 
Poor little Hoar it waa nothing mora thaa 
n,{bt to go and Me ker. 
She «i« bis cjainf. aud roae up to a»«et 
him in the a ft* mo on aualigbt, tW «bit« 
>iotri rirclmj round her brad W l*at a 
(loriuw pidara •!»' lie mule up kw 
min i to point b»r—tk» effort would inator- 
talis* Win B«t a ttaf I* (la»<r ai Wr (n*. 
Wr cab. «U-ar «r», ronttactJ hiaa tku 
ik« >11 r.ot the liapw little girl. aitk 
who** love ke laJ tiid*<1 tKm jear* U. 
fore ; l«t »he wa« aoMetbing better, a Iot«- 
l», U«il<l«rin| «(>Mn. He (nit oa kit 
tendenraC mwii*—the M»ile that few tuari 
Lad Urn *tr>>ng enough to rcatat. 
** Are glad to aeo me. littir Koac?" 
boldmg u«l both hi* haad«. 
She hi-ritru hint ...rdtall* a* an old 
frtetxl. but with a proud ralau»< a* that 
< hilled him like icm. 
YM lovwd w»e once, hub Row?" hia 
»«.«*-e and ejra fall of trader reproach. 
SU rta»h« J a flan<r oI daulmf nona 
upon bta. 
** I •»• I rkilj then, ux] children out- 
gr>.» their fanciea ia lr»i u«»e than job 
have Ue« a«a» " 
*• Y*a k»»« outgrown roura, tkfa?" 
** Moat aiaurrJIi 
An J that «u the enj. 
Smb. BK>wiwg «l >«n the fragrant 
bar m* the netilo*. ua the* atan«liB| t<> 
g ther with a »Urp pam at hi* heart, afai h 
ai! h.t unit 16»h jay at Roee'a roau«( hap 
plot *a roald not keep do»n. In apitc of 
*11 bia rfforta. Ut« p***ing »ran he<i uwlj 
wrrrj to make hw hftlaai lore all the 
♦frowger. 
** It ta jiaat aa it ikoald ba.* W aai«l to 
kiwkerlf; ** he'* a fifte hiking fc Jlow, aa<i 
will make her a g'M>J hut' airi. mo <h»uM 
I'm g'al. for her *ak- hut. »r*a while he 
»a»J it he *ighe-«i h arilr —aight-4 over the 
death of hi* lul hope 
t'o«iing up Iraw the aeaJu*. at area 
tide, he IuvmI Koae a«ill atUing benea'k 
the loraal trrr, a ar>f| tKiah oft her rhaeb. 
a tender. JrtMj light ia her hive «m. 
lie raaM n- t paaa her arfkoat e*en ao Morh 
li I word of raa|raialaltna ther ha<l Ined 
together aa I rother aad aiatrr two loaf. It 
voal l rail hna a lambla etfort. bat he 
*oal<l 'W it. Throwing hiaaaelf oa the 
I'M, at her fret, he took off hia t>ro*4 
ha', a-M| let the >«ol *<Mh lift the hair froaa 
hia hot hrow. 
" >l>xf. lw b«(u, at !a*t. lnokm| ap 
tmnll*, " l°« (UH yomr litvnd row back. 
I k»»ow i% i pkifitr to JM 10 m kia "* 
" M II. Mtfik mmU «lt»p!ing bcr 
pr. tit mumUt. " I |mi» gl*i 10 kia. 
" 
Ym. 1 Kom," •(«♦» i Moant 
•ilrar*. •* | a»an— W»U, yom w<Ur 
•UH't. I know ku« iMiim WmI Wi«mi 
)"•, «wl l a glad far «aar Row, 
»«4 I •>•»> jaa a Ufo m w ya» 4e- 
am." 
lie k»U oat bit ba*4 a* W »aiM k« l*» 
Ua ipwcfc. bat Um «ff >t baJ baaa n»*l 
too nw b for foai; iWft •»• I »wt b»(or» 
bi« ry«». ftn-i bM Up* ^ai»ar*4 l.ka • wo*a 
M l. Rm« »ti(M ba k#aalf for • «o- 
aan, m4 (Wa U»i brr baa*t ia taa. 
" " afc« aa<J. enfoawU. " jraaVa 
aitrtakrn for naer. »• wim aa raa iwaalN 
*rr. lUlpii Tr«MiM n M(k«| to ar— 
»of»o»tr, W m»t will U WWn 1 
• till; ckild, I llwagkt I W*«4 kua, b«l I 
l xi»J out mj anuk* (Wt (>m«| wbrg 
• •a lold mr tW ** Honnw luUr Ud aail- 
•4. A ad. Saw. " »be w«-at m, a vivid rtu»k 
dja( Ur cWki, " I *• Warned MMlkiBf 
• »• Uk ikrrv tan lial kaw gwt+ by 
•;ar« tUt tvrtiini Can* tub pax vbat 
k *•?** 
II* looked at k r roMctout, blnob tig (»rr. 
kit bo»i( *ytm ftol I of pmiM momdrr 
" Vm *m't g 1*0*. S*m." »ba matinaed. 
** 
| BU*( t«-U jroa. if it m aMAidctlr. 
T« woa*t »(K »t lor ro«r»fM, m<I I'a urwl 
of «Mtn( Ur ;m. I'm Iranwl tbat I 
i*»" lo»rd lUlpb Trrauiw, Mm lo»»d 
any 000 m tba wort.l bot—but—rom. Saa*." 
llr bounded to bi* fact m if • llwuif- 
boh b»l r aploded kbott bio U>4. tnd 
otood for a nuimrnt MofiMd tnJ ulrM 
TVs. looking down upon Wr, conrtd 
with mfotion tad bloibro. tW fall tnrtb 
bant ipoo kta id all it* vondrow joy. 
Hat W tould au uftrr a »ing> void in rw- 
•puow. irt bio fall boart ipak* through bio 
b»n««t bm«rn *1M. He opoocd bio arm*, 
lad ptbrrrd bar to bia boooai ioi unoprak- 
abl« content Uxl all tbr Wfr wpfld 
burot oat into a raptaono «naj of rr)oo»-*ag 
A Warsinf U JmIou Witm 
V.i JJilWr, • pr»i«* young anrrted U- 
'l», lit ing M Ur from Tvrah Martk 
iirtrt, b«* Sr*n rending M Grtftk Hunt," 
a Hon of ^raliNH*. u r«*r boir kaoM. 
Now Up*. Milker »»< kmtlf »o( i Iitalo in- 
cb>H to jralooa y. iboagb ker wnkv kw- 
bond ktd »»»fr fi»«ft ker <aoee fur luck a 
Utlin|. " WImi an awful thing it voald 
bo,' tkcM|lrt tko PttW BUOM, " if ■* kw- 
hoad »Wukl go off an>t oarn iMktr wom- 
an. aa ikal >Kk«i (irtStk did?" Tkt harr 
ikM(ku of fork a i-*ti«j»a»7 oadr krr 
(r*l nereoo*. Tko atonnaf aftoi «k» kad 
iSaitkrd ik« book. Mr. Milkr xarifd rarlj 
for l*kilad*lpku. oa a oautr of bwiwM. 
aa be alleged. Tbia ike wife be Itemed. I ill, 
in Ike rowrao of bo lominf. ako rvctitrd 
a «iait Iroo Mm lira**, aa eldeHy to«h| 
lady, wko waa a* ■ II a «aideo K»ideo<ly 
aowtlkiif waa I be manor, aa Mm (irrra 
indicated. After conaiderakle questioning, 
ake mealed tko aerret. Ska bod been to 
tko depot to aee aowte fnenda off ky tko 
tram, and kad wiiae«*ed Mr. Miller *tep- 
puif oo board tko <-ara witk a peHir yoaag 
ladr. of wbiia be everued to knit rkorgo. 
tinted b; tke atorr poor Mra Milb-r iw^l- 
ao other cM&raaiioa of krr «unt ktrt. 
Ilrr kwt«att *M bffll A* COOTlitlM2 bip- 
bit, ake tort " WWl *««ld yon do 
11 torn ■«* in my p'tr*, Mix ike 
ukrd with I »ob. ** I'd g-> aMrr kta tad 
bring bim bark.* mm! Mim Grwa, f»» 
her lip* reaolatelr. Mr*. Miller 
trh M nutrabl* tbti «b« fcrlt »he rovkl not 
U*«« a mnariii'i p**re till Wm kad tatwled 
bee doot.ta. .M* dr« idod l'» follow t ke 
pro|rr».| ad «toe. It «u tM ««rlj, U Mim 
lirwn bwl ro«M up Jimth from ibt «le- 
pot. TWrr wm fIBM te eatrL t!te tea 
a'tUfck Irti*. >lr* MJWr ilrnw i lerwll 
'•aattiy. u»d. taking * Braadatj own.bw*. 
•uoa band at tke itwe. la due ewo* 
•b* tftitfd at Pbil»WI|>bta, and proceed- 
ed to iW Cimtiaental Ifotel. H't* ibe 1*11 
•a wiib a gvatlemaa akoM iba btd know* 
befor* krr marriage. Fwlitif krlf>leM, 
«he. eitk many tear*. rotamunirwrd bcr 
•Jrvadfal aoap* ton*. a»> J lumgbl b»» ad 
«»ce. •• Your bi«b«»l •»!! j-robaMj be at 
ike ibrair* ibil Mil Mr. H 
•* foe kad be<ler |g. aad caalraat ktia with 
ika lad/." •* Hat I «aa't go aioa# " "I 
• ili arroaipeay »oa •itk pWaawr* " 
Tbaa it »at arranged. Mr*. Miller and 
ker ea« ort «ru|»i<^l trail >a ikr Jr»»« rircla 
Ixia4m( tntmwlr aboat, Mn MilWr 
ly diKuitrtd L r ku*l>uxi «xx«fTiA| • wst 
net Iti atf But k« «u SUm> began 
lo kopt if •«< *11 right. I'at jMt lU« tb« 
ktt*b*mi Immh «d to turn Kan d. iim| to bit 
itta«i4«»ni brUW Ikr «il» «ko« kt M 
Wft it Ikhb* rowpMf «ilki fMtlrMn 
• K.«» br <J|<1 not know. ||r Mrt »• 
«lirr«| lo H# jnloM. Ut »t louktH bn I. lie 
m*tantly M'U kit way to kit viir'i 
•"4, n ib a M»rwM tW M nwr Uefnrv 
ti|*rwtKt4, droan'M tb~ m—on of Ur 
prr^Hww. •• In our word."* Mfl W, " fl 
tm* it yon Have delibemtoiy hi' —* to»tk 
Uitoar," " I (aiitlmnf «la»*1 M" 
HnWf. kormr tlrKk. " T«, m#«4n«i 
" flow «~m» yon itnaa rf aw k I 
CUfWtr-amd *kr »m to cry. 
" |Ura«w> I ftni r** »itk tki« naa." 
•ud < UriM. •• y+m <MH|U 
In It* »i kn«» " '*1—1 lko«fM jmm U4 
rmm witfc molW •ifU rwl 
Mr*. M<IWr ** I rrtlW >t*4. <k«Hi i. 
m I—I rmmm *'\t ftm.m TW Hort *m 
f*M mfi'r • •kit*. it Unwd m4 iImM 
Mr. MiMrr'a n«wp#w * a jomm? M« 
plecwd m k>« rkaif* b? a Irw4. >nw- 
*K«i h4m(4. bmt vary Iwfft, Mr* kl>l.«r 
rr»w(*rml Wrwlf to Wr Wwtxwl'i cWf*. 
Whi rt«wMd iW Ml •»er.ii«g. pmrimrtly 
'-»rr«4 of ker j—Inat 
[*. T. W». 
TW g*r<l»ii t»tM 'to« froa |U F.wt 
I 
T«« Em Eti. TW MprmriMM 
lief ia tb* Btlifwat po«« of tW jUmttwrn. 
or *«l *r*. m Mill UM br a iarjr propor- 
tion of Ik* people of Italy TW Pop* m 
mt of tW perwMM wppwid to po—■— tb>« 
:*t*l |ift. Mid M*«r«J of lit »fb«ri of bia 
own W»»4oM »f»r umMi to tmt tk 
Unpwoot wl«Kf TVm Um luliaM 
comoW rtifirlm lor tb* btrtl lup«|« 
of tW Allucauoa br tb* tboutfbt tbat **. n 
tbi* i* bettor tbwi b« A corrr* 
pondrnt of iW Dtilj N*»« MJt: 
" He blr— il Italy is IMI. and I la It wu 
tbraafc*d br Antra. II* bW—d Ferdi- 
nand It of Ntplr*. and alt hi* (aailr at Ga- 
o(a; tba Kaf d»J m tbo gwai»i> ior 
m«U. aad bi* fatailj baa lost rf«r*tk«nf. 
At Aarooa bo bln»J tbrro morrbael »ei- 
Mb; iWj rail do on or wore tbipwrrckrd 
ia ibrir irM »i>Taj*. H* blrmJ (loeeral 
I wwicierr. wbo loM bia wrll rarnrd rrp- 
atatioa at a toldior at ("iftol Fidardo—tad 
4'oaat Pioodaa, abo ru killed tbarr. II* 
bt*— rd th« »J«oc«tc Boyfio. abo *M 
drowned at lum* ; not to aMratio* tW Ka- 
prraa of Mr lira, aad aaur otbera. Tbia 
rnumrration of nt«bap« w>*ads wbi«*tral 
ia oar *ar*. bat ta Ita'iaa* it Mtrti lb* 
coavictin* tbat Proa IX. mi ptitmlorr." 
A I'nmirnrr Ix^mr. la mm (<>•- 
• ipptnj IMkU from Wubi«|tj«, of rran 
l|«M, H H UmJ : 
" H »i< pea; »wJ to Uw tbo vtlii of 
tbo raptiol drrMttod »rth an tlh(onc»l 
T[»ff MnUtMWl of tbo Hifcn nt Mrtim* of 
tbo I" mon la on* •kru-h. \f» Kn|laii(i 
»»< r^ruml*4 by troboU of t<l«p>bM 
im! MAufxiurM; tbo W wt br pimiriw. 
plow* lad lUinn; lbo Soo«b by on Arrm- 
■limm n*m, oilk a Mfro it tbc oidM. iWf- 
i*|oaibtWo( Mr lM*n. wbo 
■n om at tbr woono>. —ill' t MnfW 
■ <ia* tbo p* turo : 
** HUt fcmoii 
ol tbo Sootb. wbro tbo wpo vtka «f>? " 
WiMidff if I>i«u bo* obtoiiM-d wj li|bt 
on tbo* libjict? 
N to*.. St rnuoi at th Cimo. A 
dMptki un tUl Senator 
Morrill, ot Mut*. k ia M^rnlood. will, 
.■■cliilrlr om tW ammemolmg oft'MgrrM. 
iilrulan * bill to o>nin tW privilege of 
•udi»|t apon tW lr»»iUt» •< tW lh«rM 
of l oJuabu. in*i «ill twritttcallr iMHt 
"* aa earl> »ot« It n a*»i to b» kia p«r- 
|mn to Imt* tWia fww law in fall lorre be- 
fur* tir arsl aaain|al rlrruon ia Waakinj. 
toa. It au Sv-aefor Mnmllabo m»« rod we- 
ed aad carried through tbr bill nuaripat- 
•af tba alavea of ibta l>iatrvct If W prw#- 
ra tbia aerond prapotHimi with ibr rartgy 
aad p«raiate*n r [hat rbarorteriard bia »!• 
lort* far tbc §r«t. it ia aorc tba a probable 
ibat it will be aaccadfal. 
[Hoaton Journal 
Plf(Dk«Ii>» IxiWKxCiUroRMt. Tbir 
traaaa«t»oa took pta< • in Wiakia|loa, with 
tba tarit coaaaal of tbr govrnwrat. aocl 
tbruagb tba adi*f o4 S«aar Koawra. 
It baa uew b»*B formally roaimul by tba 
Joarra p>taraaiat. aad tbc title ia avttlrd 
brjoad rraaonabW doabt. U ia tbo largrat 
pori-baaa by private p*no»» m aodrm 
liMra. It coeera 4a.#») a^aai* ailra. »*• 
irmlinf frow gulf to wta. bctwra tbo per- 
alWia o* 24 and Ju of aortW latitude. 
TW Kutirwi 1 »LUsoMk<« ft.u g 'oJ pou't : 
TV rrtwli juM wl.rii ib«ir iuk ail U*> 
iHf m, ^rvpxnl U> «ru« ita Mgrwi ; tko 
<1MMtM.no*. lUt iWy arc w tkc *«rj 
mImU nf prif«M 10 (it* ike »rjro 
tk tellul TW argro 4 >4 MX »»*e tW 
rctwli. ia«l Im will not M«« ike dfaocrttic 
prttT." 
TW following »• tU •• »ob " «l ■ jtin 
wki k ia told at>o«f • b«f wkt«kr< 
folio* wk<> cm* kow» <lnMkk om t»»gkt «M 
»*« low* k« tkr irt to m%rm kitkM, •kxii 
••ft rrpltr *' »om ktlWrt. " 'k« 
If jmhI : Afttr 4oci*g mm Inm k« i«ok« 
•kt%. TW Mt-rn »»f Mifir»lf kt<l fro* 
»t»*. Md wrMK kM krt, Mi»to»k >ki« tmr 
k*« WttU k"T. tkra. witk m — jnur »«»« 
of tk» kmf k# nH ** tMmil MMk. mi !•»- 
tJ» m. iml Ih TMar lwk»r «»na binrlf. * 
A |nod m tnM M tKm npnw W • 
nhwW (thoot MttWr. «Hm> a«f4 iA«r 
nlxwl i loMfMr «W« M a 
(«*M itHMM to axq»ir»i«f Wtra- 
i«f. m»4 m iW «mi« tfc« r>pri—wii ito 
t»fW mm) 
M N(M». J»W»1 ««• T«« 1*11 MM OM 
gW rkt«c t m lM«r w>rn»4 tM>« tfc* 9««r 
M Th, I WwmmI mm lkw| " 
— WWl »• H?" 
** Witt. I'»» Iwnw4 »Wr» ih»f>» — t M- 
h rlt»Mmwt tr+9 itmt mm U Hm heji 
klMM MTtbMf (hmA, iihI I flinf 
fn* m>« if ^«i i krpi mm after 
f .TnyFB—mi J«M Mimii •• niH to 
H« lih« tHni*: W*bn*. U * m 
Km TomkW • 
TW p*mm i« ef Awfws. 
<[ bcdMori) Democrat O W 
PAtlS. UAlNfc. 1>K*\ 14. I**. 
* 
The Hast Praaidpnry. Chuf 
G#a Grant. Haaaika. Ham ia. and 
Schnylar Cclfax 
If r CW> f*»«M b« »ptr».l from 
tk® k(k p—»»>»*• hr«rc«fM« m Jac 
tn« *4 (4* S. J. IWt u4ftkc I'mtrtl M*»«. 
Im voaki U. u U La» k»«a lor lU !«at Imi 
? e»r*. oji^rtl tW PrwiJrvrr. 
t*MT u mifci k»r ibu nywiK* Um ilf 
Alt. r tka 4ra:lj «| CW J* 
ikt Tvrj ib« kv»»: »rwtHMMit «(th# »WLt 
«—mij in 111 4 ■<« ctrtr «pm) tka**- 
a* ki> mrrMar ai->l J*««»iUrat L»» 
oknWwp t« tfca tukt vt lk |«ro|»ke. inil 
ta arrt rtMMo <■ -4> {tK-J 
motU, aiaiU (be apfwVa" at, Jatlgv t ka**. 
aa the lr jaliv roswu»*i!eU kivi of *kc Lij »- 
r>l jnlicial tul —>1 mi ike wixlU. Ua* <k>n« 
kiu»»Jf tka kaacf. im! j w* 
kw ikal Jur j <4»lc ar > 
wtrrc a « m 
thtir c4»n-i i irt«i jtKK »«1 41N -«#*»•• t>l 
iWlimim Buwitt, m«oil(tor »•'»» m- 
MfMiWtto.' wkoWawtrt, iu>, t>4 
ti>)) *tll, roi*c Ui<>rc Jwd^c • *k»H » 
rourt lor it!»n a»4 trltirwai 
M*f*n grv» ,ri£ m; »i tW »»r ar»J tW rr- 
>-<Mi»tve«'iioM i|uuIipq «»!» Hint I* U.l :• 
po i« tbft. ud »»•« uf time i(ar«iu«< 
■a} t* vital to tW life ar.-l hi*ru«« «< Utc 
««uurj, vttl w >kr.^ tii<- »«j f«<i.iI»Uo» 
m» iiik «l iW J«dgr CUn 
t» fit: tk it«i fur hi* flm. U luh 
•Umli at lb* knJ oi lkt ( uurt, (Jm lejral 
(vofiit of the ru»:i\ fori »»3 t* niro«« 
biia to tW ^e»iJ«B»4ai cfcavr •o -i.l b« «*• 
p^TiMiBt»m;." w far a* tW v& « of Chirf 
J «•: >»■* t« cuarrnitJ; uJ lU ^u»pW, Mi 
rlecun; Andrew Joku»c>a Vice |V.; lr»«, 
l>av« lirw Uir«ti rxp. rtee#wt« of 
ku 4. Awxlatr ilkar-g. U Jt^r ( Wan 
>k>nU be put in RuaimttKn \a a Nrttxai 
« innim, fe mmI I pruhal><« f<«i if Vu 
•Jofr t« re—^n kia prr*«-»t place. aa«i I x 
WOumI JCI»« iWr aonif 1 ioa at k« »>irmof 
lo iW a.^vraM !• r a l'rvw<k al 
•Im m> a fhloutiU cwq u » 4i*c Wire 
a—*. 
<«»*. VirMt Ink Iota •NflHM- 
r«i lf> rOMltlMI «ilb<W Mil I'rtMhMO >. 
Ii» m m«<w.Sk4 k o> wynroi to iil >m* 
II>4 wtfW* M» tko ||R *A iW priip'*. 11* 
Km ttrv I wm fiilirrf rrp*i«iii« iipn lit 
l»att*e firJJ. ami MainiKD »■< I -m a 
• lr* i of lht« H»t»f im rr|«^. 
H b*lit v« ki« true mJ rrli»l>b nf«« Ihc 
;n tl poliiit-al ^ar*iu>M t ■•m.i bu • »*e 
tkr uniilrt, arvd «« < ■»•*! Lrfl1u!'> 
*«|>port La lor fk* (VohIt* * AH *il 
aiun I Sat to «leit Gra Urui Prrtukm 
wowU Mi 1 lo hw kick k"«ura. lie 
nr*rf caa lUaJ li^U-r in I « <.buut of 
t hr Anir'Maa pwift* ikn k* lint» lu-vla« 
V» a p-rat Miatarr < burttxi ■ ko kaa m> ri- 
val mi ike vfcok- worid 11m Uim h mm • 
tmry Li< koa na.«r i «<a a J to ike toat a* 
a ;r»«t Aval <"•!•» «4 im n»>ratm. It 
m a im arrraai qantl ii »k ak< r lU Auaor» 
H*aa faupb <le ik>« om« « to (*•«. Grat>«. 
•a M4^i a* to tkrnoeivea. la i«rp iin «f tkr 
M «*<" oar amy. Hi* oitran rv* m 
ika terror •# Ikr okok oarM, aad ao law 
*• he ocaupM* feia -ff «fil ntkrr 
«wwk* will iw *'ft that tUv v kr>f 
nat nl mm" *i«k ffci* ^r>%« rnnvr'. Tbr «irv- 
gye 1%*% fust S (inn: >a thf <T" ** 
«*t MalaLar* afla-* im tWia roir. 
try. (hat k* m wniwln-t fliirf ol nnr 
araai. a. will d » BMP to liwp u< u pr»-r 
•Ilk mW» ntl nni Ik** alwn * tiniLnir 
•toe W• kfUv tli«« to kr t ram. t 
»»>taw»aw< W tk* rat*. Kaiarr *m t« sat 
4irta*« ifc» taMnaMtt • <>ra> i to fk» 
IVpm'Imm. k«r. i* U yriwm yinwd. «• 
••Krrtat •*«« fW* I baa p»T'-rwwa*a»« rata writ 
tffoH K) if*n> km frram (W wmt. 
Tkm hi taatlm raw t « ii fmj<iaa»l» 
m« HliOMil in fmliriraJ rirrlf* m nmnfr- 
tioa with |L« l*r» li'lww fk«» i« 
llv>^Utl M kWTI*. of "a"-*. H »• w 
tU.n'> l t»w« ha* rewirt k»n wr*4**. 
»• ki, |k« llanmtitl fI««rn ka<< kff« r^- 
HAwinilH far ibr Tie# frr»i 
©f lb* .loh* «*n! fV-n An«U •*■ 
W»» .'«d i mwi hi fW f*r iwW' tiJ • W«i» 
•Wi ••mU Uvc hi !y mm. •! ■« 
s'i w Tv« i* ok« «•I 
<♦# l**t fi M»wm In lb V<tri4 nf d# mi 
fc»> —■ aftlw )• *w (f (In* iMrfft- 
*▼ «i»1 v—»«fn nf M<- Mr. 
)>«• f» MV tKifw ir k*a Un<f To 
••k* litm *n«'4 »<• «m f«pm- 
m»Tt. I«f k* if ■ Rll llM k«< Hrv ti Hml 
in4fr*«ril Mn »»MHr mn*r«ir« in 
f inf»i— <wd hi ifc»4"«» Crrn4i«f"• «^nf 
»« »V Heat m^ob t'.n* poMl I* 
rfc-« lo^x t»>< «' ■' •*"■» «■*»» '» 
M l *i»tV kwa piv iilf. Mm 
p«Mir rr<'i»H t« I r«ni«!«rt f.rrry 
•w t *mti llti aM HlaU t»l k< »W»I 
W vxaW 4>> t4 L* »»n f't miwf !*<• m 
• »■! yix N> k'« tir*. a*4 MM IMl M 
W«M m * Ik* pluxal ikail 
»*r «4 m*t «t •k* Bfti li«l M ku< •» 
y ■ 11 win fW J'rrwtuff. J4, Mr. 
Haailta Iim tlviti, 4 maf iong prm> I 
br k«» Wr« Hi life. fcww IfW «• lif 
fry** -pW-a aI fr—*• rxf<m»W 
>■ iWr l>»- lm<tmm «f UtUpoiidrnw. 41* 
fW»«gfc W* Lh •;• Wr> « trwr far«< 
»*n. hr mm**r fca« Wa • <Wt> t« pa* < 
i|i« i«M If I apd***. fcwh >• Mil «t> u4 
C k»w » %•*• U« r 
* rmmH «♦» »«i« i>— <»| 11* •«• 
>» <•*•* of iW wWt. M 
im Mlrn^vH iMf < Ot|r»«», »»i **fv- 
til.H I ttadtr w riili,« t.it *Wn 
««•« fW/ ■*> iar MtiM danag U» 
•W>W finnrmiuMl •rr*>f»r 
WVufW !•■*• Mt« »Pi«l i**4' 
».» t*w tlira fovfT, kr Mk IV pt*J «»1 1 
«>-«»\ i>«*r hi ikr rrpibl-rM rank*. *Uit 
k- kM livajl Itwvd. MH »f lU 
rkwpMNM 3d. Mr. Hamlin I* a trm* m*m 
lo b«» CMAtrr tml kit fnr*wi«. ih« iAmlttf 
to bi* Inrmli f>ro*rt4»i*l It 4u»« tbr 
«J» tor *4 lb* Mn. ttt o b» mj» i 
Sir»g S» n». ana »». an,} * an »« r.Rr! 
n Vi man if o* •#» Mr. 
ImN* *< ii4< ».» »»<> •>«» in tfc* 
••ntr*. TV a HU> a broad tltrft- 
on, but it ia trwr. What pi<t of n-yo»f 
iHtj kw W •'« Wll rtllrj to fill dltrMf 
U wijtr iWrt* irvt that br kti br*ft >• 
a'wk y* b» kw M 6Uf ! ■ ilk boa or 
* l.matjf a* 1 hi* count r* ? X«t on*' 
»Ic Ul al«v «Wu» op lo lb* moat raaHr.l 
(tprUMi u etLd fiKkJi. lib. Mr. llau. 
I-* i* a aV.'t *••<** in tb« «o«t >vcpn U< •»- 
•i*» acn |>tali«n of lb1 irrw. And b« 
'at<-*man*b'.p i« not duinrtl to fuail r* 
•an vf ll» .!<-a<i pa**, hut a gnat pr»- 
twi*r pruHrtplr. »»n»|»rrb*-r«*iru ia it* 
•roa4 ti-'fir rwrrr grrat «». rrul int«rr«t 
I wf lb>- obolr coonfrr 
U>. Mr. l» m man of tW 
ll« i»»«i koar to »itS (W «, 
%n-l tWj Willi hint tit ^fgnj fin* |U 
itnki of ikr jvoplr |K<I m «^|ili»lK-»Jly »W 
ol bi aaa Iliac Ilia p»p«Uri(j 
aiii iL> ma<*ra la uul>o«ii<]<-'l fir L* f»o 
po>. I aji*tO'Tat, *" ijj of Li* wo'. U 
Urtk,' )>«! a!«a»a {ratirM*!?. kin-1. «u 
iU tikr.I. irtj p*lfv-n(!r to it! 
So^li. in Wf. w» a law of fW !< fl-nj 
iJtM abi>k Ur ilirr. r•« g th ait*a|i«a ol 
iW luial prij.W of o«u«tra »«• >!•«»» -** 
tlamVi. aWa iliM-aois* tW jt>*:ii>a of tW 
iirit I*r*ai«lr rvr_<i. a 
TW of Ium irti< W fotbkl* our ri»« 
l»rg>»«j; laJ la Mr li«l » ;rwl taint 
<>(4 rt n vi>M i!»*» cpuLI b« nrjr.l in Ij»ot 
of 0<r koomali m of Mr. Ilialin. W » 
»W» I rrfrr t« Uim vvWjrrt t^jun. 
Far tW Vic* |Vf»i i»i fj wr uM prrfrr 
it U <<Wr rWxpxi of U»< proftlr. StUrT- 
t (* oflrtlKM. tl»c prv»rr.« >}»•»»- 
«f u( our \»*i ul M R<-|>rr«r«i»- 
»im n. kl< U«l rLrtful la CoofrM 
rtrn fimln kiw »m» |K.'4. tr t U» 
■ p«(*i«rw« n lb- fln«M n(W< 
ti> tm Ml «br> < trr oo «fx. .1 ■ k«I it fi »l 
Wt. 11* i» I^«|II» papviar kw VMr 
llH a#wlM>n of lir f*r*plr wf bit 
I)«ind f- r iWir rrpr»«r*(M«*T. (Hjtf hr kan 
had nr»l *n lk* p*m • »«* kw <r»t rfcx- 
iam. Hr >«it n«h iww id rat W' h* i« 
» fu>« 4Mft. ot <a4Mliitl tk«U> a woilrl 
M JV imii. A Urkr4 Mad* 1-4 
ik« ■*•»« at Hu*m«t lltvuv ti4 
Sm un COLTi I VoulH mry IW ram*- 
ff* 1W mtwr« *nu^ nlk «r — 4 •< 
•nil iW (m r« »r»4 with 
■krv mU» •<■ »> k*r ttH lirl V »r»»- |W 
trvtt I [•rt» at tU M(M<« »>iM 
pro*lfe «»lk i«irr >W > uwif. ami ««>ton 
mryWtt ^ -rdi upwi H bmnm 
# 
___ 
i-ni n at* mii tb* rhat 
Vrriiff Sr«Utl !m tuU ft Im| tlllulu« 
*»•» • ilk i ka4 »vi w.rb Vrntor 
t <r >»■< ■- > wi i«m« tbftt W •>•!»« 
'o n-«M U< k 1M0 lb* M p*ni. ft* 
iU«a «d Lft« Jd«- ; akiW mnotU» r of .*»• 
;*rtaii* 19 crar riMH, ibtt k»w*«tro« 
ft rdft^nm* rrmf. It 
hat m rt ttr«| lb* Srtiaftr rHan- 
l*r. k >M bat Ikiiinitr r>brr i to li« 
Tff* Tnt Dun It ■ »toi<4 ih«t (U 
I'. I?. rr ■! ( « jrt bfta tbftt lb 
MM « l-b luU tlkM b* ft'fc *T»r» • 
«or> jim:jI >nfti. In ft •*)»• «A * to 4. 
Ibui m ib* •ftpnaiiff ftp. I»wu. 1 I Mi rd. 
Vrb« Grtrr ft*4 FmU; w to* i«;ttir. 
4 brf I baa*. ft«] J«! « >«rtr. 
Milbr ftixi U MftT Tb* ijrciiiw ba» «♦ 
ft*r<l »•' ft wi;r*. 
W r nMm; lb at A £ 1 •<!« belt. 1.*^ t* 
IWiUl, kfta »i-*-ft*rrf at («*r*aai. N il 
abrr* ba M rx-ml« lanx<M*l tboar aim 
intfMca ift rr «4rl patbt. Nf« Ita-wp- 
«Uri> w«t br a ;va'*d •• !•«* Uvtrfi, mmv 
ibr'tw ft ft*' ta loaf trarbciff 
■ (bat St at* 
||<.w N»» V"»tk • id i* U 
r»ftOT. tlot'oa : T kw-r £ 
F'M. 
TV« r« (W t» print "f »n af*»- 
rlr fx«tTy j.fi*t#*f Mi tb» Jfnrtk Aw**!"** 
Il#\ir» I'« rTfwnr* r! fW 
»«<w ^im fKlt «fr m rW»»gh 
i«i JC^wT'-rk iTtkVH •*• >r*r\ *t «»*», 
»•»«! r+9+l*~t 5* 'l«r f»TTf»iv/»f 
Mil «M* Tk* f-»-. •♦««* pir tJlr» • .J» 
»< i» tm In" fay fc«»w miltti «*♦ 
MiMft'l n ilw •- •«*»'i •Wnwrti'i" r tt* 
in>{ »♦ fiwBTrn l (V# r^f rm* to tW«r 
IVii-f Ji mtt» 
Kim Tim 11 IV 4>* MonUi, 
S'lftto*. Il p-i' l< »». W«« r!>ftr<l Mljor 
Of 4* C.'J «i Ii. «»on TV rtl/ I «'—»»i! 
i* <Uwk I t« U Marly ail nl iV» •»«*»•• 
•tiff. !*«■> «Wrr<t i« (•'■! ii> |) i« rrvuk. 
Ml »«M '|Mrt»n. ir<Ha lit? (art of am m 
»I M< I tn k«ir !#fn •#« on foul 
U«t |f»r, vkll> Mf XnfTfi^i •«■ a RK■»- 
Iff *1 »W ri«/ rtlc »» w» lU 
winip miwl o4 fir fv<"« tun*. lliWr 
filiri ta Mt»» h'Wfii' • **t*J R'fiblica* 
JtLi on mi lha .«nt» >U» 
I'mMJii n» rnv HntTt. rw tor* 
+4 fri —>nr F"«wr -*• lir I -wik 
mi Mirri U ii»« of tW «>MMfrar« lW 
lb* l'r»«< iMtai n4ke iftin 
if ww iW Pr»>4»m tW w mat (W 
»»• r® mUrt Mo<i«r Prwi- 
4m«. tfcat »o uriri. f. m« "en*. 
TV ^nmn* if lWf( • S# 
'4il yipifffi in »W %»i of Mtinr. 
TW Iwl M IM* frtl'vol In M. Hf»4n 
(W ll|l«>«| aarulicr lK«( k«< »f 
tkat ilw 'RWi|fM«i 
Mirlr all l 1m p«|«rt »• tW Si«t* k«i be* r 
(,Un|*<J • Uua l*»t Mji «»r«. 
IW *W« % Wr{« Mabcr of vmr 
tit ftfiOiif «tl)> tW rilrrnt! >p(inwiiw 
»f tke luni*; r«i' 'i«bf I •> 
M«vra. ]%)i«on« & llorne, at X»«t» 
▼ »*»i r« •» ikiak 1»• are i»ir» »f «%* 
»•■ <*.-n <T .-arr^l wi, *»*r tW 
»<-iWi »trr»J !• «fc» *••». it* rtpa- 
riow rorf It M« K#> •'•U < br r#> i« 
l< : 
tW r«t«KliiUifwt fronting mi tS« 
•Inrft m 71 ^rl frotrt k« IW in tW w«f: 
«* liw UtrtS >|J«. Uhi 7i M |kr WMk 
Ok ik* *«*Tb»«4 m i 
«m4 I m4 mi ika rr»i m rll 7$ W U 
—Ci«i«« a »jt»l lc«(fk of 1*4 frrt W4 
(•»>» tW rtnr' Attarkrd. alao. I» rVw 
b«iUit( m tic UjiWt wl f«»i«» 
<*»i tK« rm »•(« m lb* > ark koaK. 
fret,to t* tliarliril (k* l^tark IImiw 
m! farltaf Ilo«ar. Nrtk »>l tU Mm 
lai.lii(. n t'.^ U't« Tat. 11 jwr. >K''* 
I« vt. M.i AfVlt 1* of .*■» K> T. V aor>l* 
of »f^nt u*. »tuU u tWr ««lf furl •*»•! 
Bfvd« r iW ol tW rt> tr bocrr. 
TW »!1 U v*«-d lor uki*j> ■ •€ tW- kar 
frvm tW li Ut »n<t ptTf«n*( <Wm f « lU 
««li TW rn|Hkt r»<« jtcnon Int l » V 
nUtfrh krc--f»fO«l, h»MMC lra.ll ap rnltr!* 
ol I-rick. an«l r*»wl ar irrh n| ««• 
law/. TW- a wqiylK') «• k wn 
&w»rt TW rn^tac «a »•> ipr^ht of 21 
Jkw». {«■•<!; «W Nora Wing «luufd.«i> 
'rr »•*.•»* tW rv*- •» t>rain| luib aoU 
«V*i(«c tW <lr}ia [-n>«M la iW «r* 
b<M*ar ikr work of |crm '«"C •• r%mr4 on. 
TV (r»«J Wk ta bj «lr ®»:» 
to • !ofl l« (W U*ri ll<>a«r. oWocr 4 la 
4n>p(i*«l ikroogk • tr^ ae «iato). T'c 
l«*i How c<-alAika a lar^r rin yltr I ark 
**:. tk««r «Wm-Ii mrr uak> of water, taoi- 
«1 nrorH k> tW butk*f |r- «l I.* • ioe-i 
I!«it «• *n ii»{»mo«!a too ol Rirbr'» 
(-DUfij*! Mill, a Woricon* il la Sr. tod (Wo 
t bat oatrr nl. (win| onl« »«• mnitf ».Ww 
I* b» lL« rrtiio* of ikr jitl o( aitrr lorn 
it "a axir a**iu»t liar air. «►»«»« raoa»ioti». art 
ai «!<•'a'rlt aat rxL. f tW rootcr.T« of W 
ftcacfc* l 
R« tkii> tn»ir.« tW »bo> rtrrr^th <»n kr 
fltrifirj iq l«»t> Sour*. T* Im|uoT I •» 
into bri> k »Mt», mi Mm ( «»J «r» •' 
«k>rr i* rrMi;» .iu*i fi»i>rr-W »>>U »<*•>♦» 
Utr. I'ult j • a. k Lc*« xir.ti \ ittutU- 
«U« >iai«1 I * im, tiw] otbrr pu <*•(•« r *- 
Iwn iW Imjuuti Id IW krtluif 
luk*. 
TW am bwJ iiD* ctim 131 uu, ikirk 
ur fUlrti «.(it kijc*. M (H •(«£«• of ikr * 
A* tlx pro<n» it M( iBldrltr, 
r ,c.rir • ratLar ra>IW«» ft ;< ofi. 
'ban »kiU ui MtnyjUii^. Ua^ikt d<* rlj.* 
li«»r wtH iK»t !«• nsjiirr^. TW tfwk ««4 
i* all alau-Ulrr L lr«. wb'rS »rr «*4t 
mm] roHnl ip »Wn »V fr<i« tktr *•»- " 
mat* AArr Ulii* « € tW Lair. ibr«r arm 
kr^it in tW «ata itvui fo«r mamiL*. mkrm 
• Ur* to ikr li'^r ij»j»r rv.w In it< J b* 
•I'M. I«>! arr rarr|utt« ilr.-J »nt »luRr>l 
• ilk oil. wlb «J> in pf-iifri «| <»r »kin«, 
ar>J ami to Bi'tl'in, to t» fit: i*Kr I TW 
lr*lL r «t<U »• «« 1 It tir belli- if, 
»• to Ur ln«w-l w\» K-. 
that a ai.i* bai.T mt« I* rut !ra« tW »*•»- 
tr*- «*• urr r>»l -vi U- j 
1 .... > ♦ 
<Jn «l 1-unll nflirnilork > J»r J-^ar TV.It 
*Mf ^  W-al MrkH • up; !i<< w>U,* 
*r«J the •»!•«>—¥■ row* K» ra 'ma4. *r.c! near- 
h i'J (r<« Cinult TV* a«r I2U r»« 
Li!rt. ir> ! of <"o«m turn n«l lU Mow 
nu»tar of »k>na p« r arrek. ®rr *oW| 
ii *f*<! «il! *trn;t it>m( .V> lt.«. 
of U k««jc. icd < ft »l ii. TW fi»l! com- 
I ( f ha ]• i 'T «! ««!• 'k* «• • 
■U>U 4 It i» th* Urgrit UVtuj r»f»K- 
liAn^nl in Xr« Rn»lMw\ i*« botiVM 
•»- Jr» to • •"* to #1 «\<»»» tm .. 
a!!* ; t»l m mu!I ilrm la iW •• of 
tW Ttrryriulf eMVwili • ■biiit M ■<* 
aaAad. 
M»i*r Mrwti. Atai«iin«i TWa 
-T ~ »1 •»»» t!.*t «! • \««n ia*; .a «>'! i. U 
it* iftt •wr|i»«{ at Nai^w. Jan. T7. 
I4'?, arvlrr «Iirr ti<wi t»f |*r».f B | 
Hikfr. of B n Thr Mf* lrWW« QatU- 
W'' CT*.). ofHifloa » m ftru*k <W l>n V«- 
,ra< M»»ir U'Mra. H»r. !< ma. M |lo»- 
••I I*a"ai f ar .f I'mwtl >«f J „»«« .n. 
• in a. t a* |> thUit A la»<» ,4, *. 
rrHrnt »t<ip ra ba*<» »»5»jr- I to H» prfvnt. 
TVrr • I*! »l«nf oia<vnj 4ari«{ iLr 
«.. V— »Wr lir •«•!! «• b*ia£ »o 
|rr», • ■». WMtar»!lf g. Jan. l£tk. 
'*-r~ »ii 
fr*«Mt( Jtn 17tit, iWrr • i'l U 
a Ixt'liMrt Or. Iw-atrftl C*o»-»rt tkr 
I !«'• 4 n '«I«H 
!>)•• (. >*••* (If. V«fr» in A»« fir» Fiflat 
MKWf'* rmmri ft rfu. Mtk^ *i0 fW»r«t 
tkr oral to of ibr < mii'M 
Mi*i«C »* • iiT»* \V» in- i«»lomi*«! 
tba« • t < 1' >n 1. ftf iU 
1.1 jf<1 of HI thr »•>• rt of 
TV» a*>»t ,f fW rl»*a' •« 
« (W itor'lt-nM part of tW i«v». W »- •• 
< '•!>*« « M •.» *« > f\» « tint of llw •• n 
ta« mh 1k<h wt a .-uratrf* >■ »naww4. 
iW'O-S partirt m«rrr«t(<| ar» iwiflrM t? at 
tW wpf'T la artrlt tinlimi# 1. ia<l of |o«4 
fMtoy. 
t«f! 'W •*!- Mar 
kV'l f»J W M to Ml «f G bfrtb. »«f »l» 
Kftiw'»■*■ it A«r**<t U*|. hrnt mri+r* Mf MtrMfi H.«1 k- K«. ;.«* 
pnt'l fc«r fi(f, t« («i Vimi '• fi', 
lor ♦»"»> II# mr IWa v I 
«v4 £ I f »*• in fill TV br«rf 
|W« fn W I gi*p4 
TVf ComaMri*!MUl r ;.T**lWf<vfl • 
«f rrporl of rW Ihmami iaim4»<< to U 
<tn«H> Kjr ft* n«l* Wf» Tool ro lVr-M 
W'ltttitW, (Vii M««on ^ ?'* ii' « 
I ,W fran boo%*. I jM0 4o*r» fca« 
k««tt M> l U *cythe* 
9i?r»«« Cnrt. 
TV- rVwwhtr Ttrtn rpf»d om Twm»- 
•:«*, Jwi|t k»T, tw k>iv » 
M| yMthM« •< rm »• j*iror« 
li Ik* term 
r»-T Jt RV 
lH«b.*P»r^». Wbi 
J«M|<k H' Ha irr, Vri»bvr(, 
lltrtri Brny. Iliri(n«4 
i >1 bti'M, UoKi«t»l.l 
• 'tw* Hirtirtt, H»it<n»r. 
u*i k r 
J.~|* r lk»|r». A»<lo«rr, (> t< Mt<l) 
It ('<mWsh 
4 Mtuhw. 0|J<mU 
S>aac tl*«. |Vr.i 
1-ran.i. r liiidtdoK, IVru. 
('•i«kr n>■'•-a.r 
i>t«wl T »•! *. Jt l'or»«rr. 
lU^rt >4i.UMtC. >»»■ —. P»ti». 
Jiwry'i 
W • M Jt«J* •. 1 '• niMfk 
Jnkf 1. k>«i>«n. II*!*. 
Aiff% M>»•». 
Jm I.. I'Arkr-r. M.MK b»i«. 
liar*- I II. r»rn. U 
ArU Tkiwr, fxri». 
John T*Ur. \ r»n 
Na»K*»»«el II. Tflff. 
n.»rWa Uarrr, I^MTfll. 
li M \\».*,.Mr>av. 
>i rtucm m»iu 
r*ir» k II. Yivym. IU«i>ir4. 
I>inir* W'iriwi, WiurM 
Johi X\ tm m, Smn)•« 
K< AR'f P W'o«>! m. Kr«*Rili ft 
llarTvw. Artian f.»r t«* x-nU 
tl* to |n<(« of lm<l m Vrr»L-l 
f»«r I l>»»* in k « 
favor. 
M T l.w!«V» Jk IlaHfw 
!• tU rfw of J K. Maniw. Wn »i 
i-.# M Vimm, fr r iW !i' »•- 
li"! l to p«< 0«-rk p*' ». >-t 
wi MV of iKlfim, t« fl'.W krf In d<'r»;.| 
I* ^utr *•. Illfll •««, «•» mf tW !»»« 
r»Tir,| if. fr n « to iW I *• tW 
Ciiiwtf Mtor*»»* ent»r»*f * mil /»ro# on 
pt'HWM rf f. r 
■or* B e P'€* 
Fx (>■« I »U1(krffl l»n 1 -f *••• 
Wr4» *4«t, |#« • W]. »U*» «nrt«<] 
•rtjta »*• 1 I v, 1-4 Ik. bnxlri r •* *4 
-omr* <a» 1 fc»! II i><f« m M«*. i»I 
mi Ifhr J !'< ; lW «Wf Wt 1<> |M(« 
» Ma *«4 |c Mir n Alf'Nl. »"•! 
w»v«W-« Mi 3-4 U«. 
TV* I -g p»c r *tJ i« 1km l«t wwl't 
Ikr* « rii. r»i«*4 by Ctlt(> r tltor. of Woo4- 
Mark. ••• m \mg I f»U h.. Mid I ■«( to 
MM. V l»n. 
Unit K litimixti 
Immki **»«• 
>lr k. 'tn n Nil -»•» an • -«»|« 
tow It** am !»rf* tfcnk HvrkirM 
KlUil >H. II mi N «h IViik* 
• d wif, Ir• .!*»• »ir>r». ()«■( e.fM 
oW. I :»n B 
i ll < «r <"■rr+9- m<ir*t *<M ftfftjrv k l.i|l» 
U »tll thU M*r c Millrti ku the |.r»- 
ntwr trt !.«•. Ihn | 
11 \|f TV "<m HiT* »V»»» 
jm; I 1*1 Pi W« V»-l Ik* n«nw 
•r"»| ii4 »•"* k 
l»vniin WtiTHMi. H*» iW 
•»• t.« •• mil'ifrtl M»t f * (•- 
tur* ffV itw> 
In*. 7 Sit(M fall •( im« In !•«•»*«»*: 
k«l <*<ir iW war*! MM » a ->ft 
|Vr A W inn, Sfw) i* |Ih- 
Mtomir t ■ < m It M iW »fu nii»i. •ilk rtw 
im IW nrt»*. 
|ks 9 Warm afxl — owfWlr 
Mit •►a'Wr l.i>!ir« • l<i »i r» r! ak> lo 
♦ lutf. W :».( >al'! ath br>u(bl WH lifMrr 
Ifa«>.»r. r» iftir 
•tr«. |U W im n« tb« tirrm 
f«ol SI root. I'rnM kwii tkr 
Mfte. 
1^. II. < i«-a* »nd f>>a« I ill dar 
Air ewol. k«t "irrrH |K*»»«I • > m I* U 
m <4 lK< 4l«. 
IK-r 12 Cool ami pVu»n' Su'ta * 
>A tl»aw«l *M)t«#wKaf. 
I.Kttr irKncViT. "H' l«4r« 
*A iW ( •rr»/»i mm) > oHr *i Sam*. 
»n« »•(! « • vun«l !.««»#, art'1 AntNrtaran 
Nepfw. »» lW rUr K and vratrv. Mil 
\\ »« Itr rt'Mv TV imh| pr«f«W 
«•«•! |.f> <*m lU drama. " I ip- n M»<wU.* 
»»li. a » arx-t v « f m*x*rr wnfiawinl, IW 
rt» ( j-nkm u( alurfi »i4t W 'W iflixra 
Ihmi u| »m Ar< •• a 4 ma» «f TW 
—pf re aiH U tW < iraaa •( maul 
l*«*| •»l*«\ #«•» •• >»« aJ«W 
t>a» l< ika* bm<I« «p **k fW 
Mll4»4a rrnitwaa. TW Wiaa Uw 
aj *" 1 aa)« ii tn «akw; iWir pf ;«ra 
Ilar ami «iU kt >«rc lo aw«( Iha rtfrrtf 
I >«• *4 ail • bo ••• 
far lb* Oafcr4 !•»■»«->•• 
l.urr at %<•»»«*. Tb*- N»» lla'l 
-W«* kaa U •r »»«.»»•.I m > 1n«* tnli 
iW I •( »•» m N"f«ay 
X i.' • ; t j. k,r 
»• •* f Mi a at II .it," a II n^aatH f <t 
■ 
•*. «-k. r»* • > I, •«-%#«'*4 « r t- 
ad aiib ibr I'm «*r»a!»«l •»H |-» 
« r»rt a i>rio t o 
fail a* ftrUmy «W tarf^n aaMnat <»f 
ti ibnfr all) gi*» tW<* »W»' 
i%0 p*i«« will W nwl l* ••k* tW 
I tcb. ,1 lW«*»j f Ik* ki~l t -• »f W» 
•M* fVwIlf. •• I f>»r fcmW'M «.f pivpefl. 
XMI tt m iW Hatfrfe ifc*"* t^»w»»ytoy 
iJ* i«H| m«llfW I #f»- v l| 
»* J u« M .*»«» mi f. |W 
uH «tfl W I no •« ; 
»■▼«•»«*•. 'b»> • >fc iwf 
1W*»i •( "« •.1 >» twntf lf* 
ttfi: ••»'! «B "**f #«tf» «i giving rV> tr 
"toMy'i mmf*, Pil'«. f it.j f ,!1 j »t>■ t- 
l*r». Wilt k* 'WW I M •! jr irt«n«|. 
f*T oc4er ftfifc# rnmmim** 
TV *'«r InTi f k«» fir* *»H»r r.,». 
«»» *»»« «o fir I- \n vr4 m U%M. ium fe« 
•ill U ■ a »«•# 
It»m« 
II-m Jmki \Yt'k»r ii>td «-r FfiJ»y l»»t. 
II* ••• » mm •»!»*>r W tW m 
It !!• w • 
«fc>«rr m for wmt 
Mr. Jane » I'. Awr, »Wo h*« U« tk» 
rtrrfc %m |L. ikf t HiiiOn li I# 
'f» tMf ymml k»« t-nlervj Mpo* ikr 4«(ir« 
(4 Un4loH. IIw kictl«xl^# •( >ta 4h(im 
it. I Vm rtrr itlrnlivr Ji^w»inn« »o tW» 
• Ait'> »lti* £>»• •'• Will r*-«.|« r kia* U »>■* 
• p»|>«lar W 
A Lb-I£»* o' iW <• «o»l ffji* 
U«« tl <|rf IWyitll. It* 
r«M« M »■» ii» J. 
('■unii*a Vimiul TU- So»>.!«» 
.H Wool r. rvr.lr.J Wltfc lite M F. 
H* fW« I 11*11. will U«« I'rtinU, at l*«i- 
l»r"a lla 1. Ttrxlt* ttraitig IV- 
A T»r» will U i4r<t. an-l 
tbf vViUlrrn »»!1 MMhui lU 
• tf>< aprakin; aJ TUj *.,iki 
fa:* > plftfanl «» 
Knurl. IV, 15. tKft. 
Rd Pt* T i«-« la« a*t#rnooti. t i 
••mUr of |> niim »rrt •kt'inf afoa 
K «r » tnr»>i"«, M IWlWl. P«c of fVrtr 
>a«(»r, | Jung man. Hm. Frrrman. 
tMilLrmt u|»« lU ttr> aw Mar (Wr ■lam ani 
brokr in trn tWp •»!«. I.ak- 
i'j a fi .< • I »at r-ar «fc.• an < >| a! to (W 
•ufrcnrjr. W.th pr^. nf of n-ml ttrvN 
r«j«aa!Wt!. •WiV >4Wn wrrt through 
ft if, a tx>» • kirV.t !o»ar>l« (W rotto* ir», 
an-l tVroomg off kit nut far a r^. a»4 
DinftOJ kl«*»aclf Slat ap"** fb# iff, »IWfw<1- 
i-<I in r*»< : j«n; Ff»'«ai M^an 
• Hik an >ikrf, !><r iW ram» of Wilef, art 
lU til of romn>z la itwir aa»»»tanrw. I*.l 
kitnwM hr \ra lkr<>«|k lb* H», an I «« 
• >1k I «rfT n.? I PTr|4MCI tt iW JiltMiT 
.-! t»j r '.m r tUl* tlx ru rrM 
rtM «»n W ilk aark 
t 1«•! in lft;> fr»w« Kr- 
■> i »ftwl »»>•!»». n-»«1 ib» b>>* Wr« r<«I J 
r «rt Vim (on. »lt<l >lt ■]<«< in (V> «!■' 
iuBUT *• id tfcr ntW UK. *1111 infinite 
n»l, << I «>tk iVr r Pi 
Ik* iKK'tJf m l C** im •• of i*»f, liirt 
• ''fr nin|, n » »»*.. nf ik*' (MM im tVB- 
imm uf IWlWl, A umt)» »• «•»«►'- 
■ * in t»lf u( u U •• !>'•»■■ in trlma. 
Ni< # S j wn tw % »1; pW. 
S«x. i>< » 
ll»4in <>r (M>rk«iiTrR« I* mij ti- 
'■* •ilk l'i* i;;m! • of |W 
R.>ar.{ of r^l«r»r.'#r», iW ImuniM* 
Ajnt« of th:« <W'« kt«« rjiftilrj « 
friir I. »« f 
Il»«n I'plMi. N f«n. Pr*oi-l"»««l 
.%!*• Mi»rt 'f. Jr Vi Par.*. Y»c* I*rr« 
Kl"r«-I*r»| II «•> N 
\ »»»■• n; k J il N- on Wn|« 
*r»Ul ol ihi* •r*k. f » r»nn Ur mrMuitf 
fur llw »ot«| brnft l of iW n>mbrr«, 
l»r*Ttt «•» !hr FfV J Ft* 
*i"f. i, IdflB'f!* ol |UfWt. dirj 
it fcii k iw fin Tk»f« li« ol !*«t »»r|, it 
ikr if* of *} ll» illtMi —mij'rdM* •( 
tW —«ii i»»t iknrt. |>r Puni*| 
*i« an iprijki mJ UaankU m«, «bo ■*•• 
< -Jfi I <fc» rr»J»rt llvi «-m of ill »»th 
• k m kf < *»)' |r. tunUrl 
PfwUt* Poor! «t |*«ri« on T»«*li« itrtt 
An i ! t#rrti • tl* *' •t»ni' •*tr>n*r"# 
PocM wiJI bt I M (!* U<4 *»«••• k ig fV- 
ct ftSrf 
Imrritt) i|.n>r Tb» «fTrm- 
p^rare*. r>f It k'"rM, tr» Wfl i ft 
W rr-r. at th. Totn lit?!, n T! ir*.!«» »*»«- 
iw« nr«» TW itwtil icirm of 
•I m » ! |'r U 1> 
»i 'rd to inrrruin| iW li'frt ol ifar 1 »• 
tilMM 
Ai>«trrKt* ?«» rirr !U« (t» Taaaltr. 
•«i m ?«•»• uf K 'J Ihrla*. K**j Mr J 
F It !••>»•. «u • J l« |kr*<-t. f M M 
,%t>>>* "ft «i I f ■<•»! f, in afl iW * >jtt» 
in fki# 
lr*trv"M»i TW tKMUr* 
iW htr. H«"f| »fc» l»m M 
r 'Sfl. k«>r tin Mr. 
«* If « • ITmm ibwW 
t; •! >lkara. i« »«•» *rmy iWir i|ipn 
n»fi « ff tii« J»rr»«i»f4 •» r* kt« «• M. «r# 
pr», k»l I<-»r.» l«k< w .»f (Kr 
|j« K «w TW« >• »W ■■ nmi 
• ■<rfn' i(lU I nl fii'H Mr 
W l»if* villb W|Wl Ikd |la«W ImIi 
!".• I tU| f»«»W'WrW t IVrH* ll»* 
r»M. I »• rf« |»»t at k >-f 'll«i* 
pa«t TV iglb wmw «4,il imffwH •» 
W»Mi at p**-# «f. if »• l« 'k«t kr • I 
♦W»t •* !« |r> itW kit «r#4 w iW I *ft"I* 
t»r» 
ftivnil r«»«T* TW wprart t*t tW 
r > T r* •»«"»» •*> fW A l'if»"« » •ofn1, 
• • ikr •fcM' «*> 1*1 jr. <f ««t 
h»l •. ("f Ifcr »f»f r».|l .f Xt»rw^» f 
1»* m W f M K trf n# pnwiiw*i, 
tfiJ '«!, I'mH J »». |7 7 »'.*—«»'.«•! •! 
til T .i 1 ~r< i.i« V • <1 rt 
<»>» ind m tWr Owl. 
#■.■**7. r»r-« ) fr ■ 
>•< —»■ «•!. *:»•» A\ nkinf iW *»« 
> {rj rr «ml ~ lr*ig» frf iW «»«r 
••ot'jflt »•» f» .'*7. L*«* f«®r it 
urn 
Tw T'in»» m I (Wl »« M- 
Mum** r»iwl ).«• **•«• "* m *«»** 
tftnf-1 •(ft Ol W» 
»h*mf tWir»T MM 
Hrw««i hmwM W*| Ui 
t^nmtrm- «m) n* |lr*k<#^ Mmm| bn Jf* 
IV il wiH H~ l«> I at mm, t»| 
(U w;<rnr^Hff <t»»H <mrt> mmmt mm- 
Ih«n»vn« or Htn«»tr. i« to 
tfer rail of iW lion**, tW |Vr*Hl*iii Kt< 
t»in»lw4 <L« «uf» ifJ»»-» r*Uu«« la 
tk» ml ^rrHI rW <kir»iwrii»> 
it«i* ib« Mr |v*»m«wt i «m lit mx4 
Ifctl H»rr«!t Uti an I»r I tl l.ilrtfkul om 
lk» >lit t>l9rp(. I«tk> Ixil ikii MiMW.rr 
A'.iw til I »<•» i«wUi r it JftirtbW, villi 
tk* lkr« pf > •• «ll of kIt«(iIT 
lo *|>v:« »* a •nr«iil for W* 
imtl. 34" 11 •Ml*, »• ting >»rnUfT of 
•f Mitt •«< « I Wat in roiinaluiioa • ik ike 
Mrfrtir? of War »«•! Jixljr llwtf. ll »M 
da> I|ll *•!« I«a) W lK|l no utm'i Im Uk«« 
ll 
Hrwrftl IVllrf, Ml Ctit'lt, «mWf 
'U'« t(Ul ?i. 1f*a». mU>ntM 
"»• »»rj lUt Ur It 1 lirw Kitrrt » >«r* 
hn * in Vf Uii-U r fnr |.i«*r|> •oi. im! mA 
i| tij II* at* twr»l*«J tl H ip# Ki«rr« 
b< a CilkoV' print, • L alt • W litnl. 
Mn i»t.r knjj. at K>'u«. *rim to Snrt- 
I»»» Sowar-1 Apr I ?:ll. Ithat sinilt 
ir *«ili r»:i«l«'l mi (W tl 
Slt«. Mr Kn>C» W'lHIM PHt«f»Hp4 
La, *i»1 "» «rratl b« .U r«U m 
k>« — |«c»or». ^atitU ["•r- 
ti'ijmTM-i in I Ur |iM Prr»nlmt 
I.:iinila'f ijv. Ir I iir< J >S I'lll* L*»l 
i «»i 4 9T J»ri »▼ |« Tt TV 
luiibr hM iW*< * «t»:i .»• I. (•» wr II 
«U ■mry. |»t *[f^W<l to ki« 
»W l» It»» lit* mnrrt Tw informant 
up" "*'! m •wiwtl iWurr tku i( u; 
•trj^ »rn i«k- i« i. war « r* )». k m. 
•• • mm *®l. Iw •'.v.l-l M« Km 
bon m tfcr Mtlfr. NtMo« 
M»» I tl l*»4. M-Mk-fJiW 
|o » Ir II- '• »U> >•'< «!»• »>{• 
»J 1 in »<4 lo tlr w.tUovt (la* «-»-«»- 
li nftril Im (>4!l., 
TlIC MtMWIlt *•<!• I'UM •»*. 
i>r*rt U'• •»» «•• TW>ty4Wi i\l> 
»•>•! »nk • n«a|| c«{r««nl 
It «ill krf» »>rr rMuM TW M « 
r!)• « 't« |*l ttgknian ««1 \f« Knj'ir l 
Jo jrn*l «f Afil-vllBff,' M rwiurMl^ "til 
rrtt»« trnnf «H" •• Ul'l) cv«|<U«mI w lib 
tbr • r.tfU' ! A^ri »lt<«'%l *i-» *n, I.* 
• I • li fW ii krrr«fWr »«» W f* 
»• I !■» tr Jk< I»l >'ff«a TV >« 
•rr |«h n l.«i »• rtp»U» i»TwtT>g, imH ik» 
j-«iM »h»-r •!• l« fral'N* !• uhnr*l 
iK*>p«;xr atikk f Jit rrlt- » ami rr 
rk» i;nr«l"iiil »•«'ni 
of N' ■ Ki(l*ltfi. Tw pr MtMliavri ikr 
i" p>r )• w i* »4«u»« iiwgv 
l.«Wr, 51 tn I 5? N 'rtk Mirk- 
rt St.. h Mlo«_ 
Tmtimr T«»«rt»T «* Ooirunnt, X. 
li TW of t^Mirook, 
i« foj» '-ount*. N II «m tltr »• • n» of a 
t*r«.t U lr»f* It ill FihUi f«ri»n{ ll>l A 
»o»f* nt«*J T11 lut «m *Woi br 
MotWr «v*»( mii nt«ir<| H >r> r l.-jtkrr 
Tu» 'ttlrr «i' «Mplo«n! i> Iriawb r a 
af tie »•»•*, •»<! itir r Sp la I f«l 
L.» krr*««|> fu# U~ b^'W. ««•» I r.-U«, Til- 
Wf rilf l»Ul (Wr *l«hir tiki aw !•»-.« tnJ 
■t H* IaiIkr. «>i»» of lit* «'»"H pinil 
iknni(lt Uj« M<ir, »r>l lW otlx-r «>xi*4r4 
k* ^rm Tltlof rm tir Iwuf c»• 
(Waif, ** 1 «■ »U.«< I W»* Iwr» 
Wf ii fc'f ** Ijtlkrf '.*• ikfrl'* 
*••4 In lake my Jo*." U *4i<t Ike 
tau»r In- I |<|m J. M ||« tl** bMM 
»4 k; m »i { Uii W I h*» | >1 
U*i> 1" After u. rtU- 
U(«i *• rt ..J t» lU * n -t hi i, 
Ihr I. J..H nl a piflnl n« ke»H I «♦:<>rt Jia- 
tt»* Irwi (U boMf. i*l ua g anf to ikn 
•fx* r»(Lr* aai lw»iwl 4raJ, Wa«in( iM 
kinxi If lkr< i,'l lW krirt. It I* it1 .{kt 
rt.a; ■ >ai><ia irv m m%I. ibJ ikii 
Wc rauut l *| uniw [ !>*&% rij.t 
OU WI> .SlMTH Kf- itTdl T 
•t l.»»t Ihfthr'xi. L»<*.. £<>tk *• I 2>lk. tl l'> 
• li»< k A M F.»»i •rrm ■« It K« » T J 
SwrU. M iMdrr it nHiltrnwt »trntng [*• 
immm, at Ik* Mrrtin| Ikmmt. 
•* »u M*/ur H. ( ivwift-*, 
fr>r.', tl. C 1 * K 1 -|L Mr H- jj»» 
Mr Hi, |rx| laltrr|% A IjnUht (»rlN f*l «•« ll« 
t<l!f ot • .rn»T«| R ih ! I*. C «m»l Imf « 
t'ltrn .!r i, «rn«r ! i» iW < itjr t«»- 
%V ^ >1 .»!«» 
X •»«*■■« K— «r» A ttnk »f J It Ifiti 
• *W I^ ■ mm< i. II ■(,*. «LiW Nil. 
krii>> WmW >liwnf>i tW t an I 
MriM *• tp> I <«.•» «| V >*r ^r« >r« 
■ k< »rr. K'V hy M lk* linw. ti K ( • kit 
r»«iih «i I* »i»k «u o'la lit j hr>4* 
iW trrn w**-Ur >kr k Kv k*>l !i«rti 4r|»* tnj 
pM It U«*r*{ 
• l»T»l TW 1'rrn <ir« 
o-U '1" i. W «, i y mt, ■ >i 
tri bikr »o«r u| x.ri t,Ti tL* II.gh !ktart 
( ku»rfc, M • til Al Mffkt k« 
4rt<l « ff'-ft < f iW il'ir It i* ikMilt 
U •mk U# titir, mmI kfl iW"«sk 
• i4l-!i|U Mff lk< •« It4#< »("W« • 
iktif, *L k w*> l>i«kiN «r j-« -»». 
1U Hnutii ( > >trr<i*r*l «*#• f I f«ir i 
f.t IJO,'1®11 f»r F» aiir r<», 4- —I <>r 
lit?*M*- • •• !*•* **—' ■ <J in l'«r «, 
llH)«|k »lk«r Wtr Ivaifl hia i« 
K»« T Jpui*1! •" f-' 
it. T. K Tk I' -f tra tafc* 
i»l iW l rn»k r»•••»*- m Un I f.r 
mrm ,n i t mmr-\ mg fnijU. Il 
•a* 4 frnim % « — ft in lU 
l"w*. tKti tfcat n'f It icMm l 
m »V« (iiin«lin| *>f #». Iw lorwwrtfmg 
TV »•*«■ •( lW Vtf-H |U«| r» •• 
U i« (h »p| »M> n» < l'l ilM MIT Wt 
f »*• In b* »» J« «* it •" 
W# lm« rt« R»t *mii% Mf Jr., of 
I tr-4M». km r-*a r«H i»» U* f • ik'k»- 
l :* « r>;rf)riii««al < k irrh w 
lit». *• f W big 
MAIlfK ITKM8. 
"■ • 
TW fW*i »V WwiVra^ 
VftH-itk'ir«l W'urfct. vii«i •»> Marattd bv 
UiWr W kitm&n, r»|>l«y» *» UmIi, «r ! 
• trw« owl '»«ft <r«f 1JU h» WkitiuM'i 
I'tirM lluf»» l'i *«r iim| TWni*ng mm- 
| .cvr«. I* aMMha to iIkm a*tkit>««, w 
• r*»» Wirti «4 MWt tfrt- 
««4rr-aMlU. 
r«** tWIkn, 
(W tr« •• 'W lntw'wr u*irtfM at Sk<>« 
krirw ©•!»• 4"> '♦» »rm •( Iftftol mm lit* 
K»i*wbr iw| will nrt Uk. 
Ml «f I'll* Iku •inl'f. TV» iwflwt ^ 
w«n. Oltl ud Ii2 ltO<«r> 
T • IW'ul *tu 
IaM a Jr»r *m kilVd is ik« fc-M Ulofipnj 
A • < .If»». aI«ou« • atlr Nm 
||k |l* fill I'lNt I HRcf 
IV r>'ri'wi4 IVm <ttt lb* iww • >.4- 
rm block rltrtrd t« 11 on f*., (irrtj, ej». 
pixib >t' HaJI. in ikti rtt. «mm 
*rtr Umf itnimtti by 6r» Ikurwlat 
by »W of pa« that b»l fv 
a|xil frtmi I b tk> fip» 
TW !-»• ■•»>•« .1 vernal Mr. I, W. 
I* n a* I Vinhrl'ifi 
m lU lo®«f »• I »rrf t>«>r bltrt. 
lit *r* »'j- -a 15 ir<1 
turn* (<at »b<>»i » ■ >.< 60 Ktibhint wJ [r«" 
.M'.i OU to f«-r n niib, *t 
■a IMMl 'r*m. fJU.UM W»" •-*' 
OH. 
TW Kilawortb .Wrt. m lr»m« Irm ( #i. 
S»rtk Ut* I » «*W rti iW 
mrrl «4 tW || •i" 4 b J1 •# m|l, •» 
I t <■ W Cit-I ia .1 Ma***-t -•»!!• fur- 
< I. »»»• ib' nttrhil*. m*kr< • pc»*nl 
<4 iWm la partrea wbo a^rta la pat>li«b a 
K« ItjKMi* uh) Ami SlurfT |4frr At 
( WW*ii«. s c*. 
TV* Uaiit Tiwt iba» uttU gi>l 
m«r 1 Gibofr, '* tW* rit*, 
•korkinflt tanrt Satarda* ■ by lb 
r a«a «C a kfr*«» laaf 
TW iw* bad hiiMt** in ^knvlwfa* 
to W 11«» |r*t l< -t'g C fr< I •>(!• TVfr 
ira lu U mi ilvfrt tat tW laarr Marr. 
TW ttofy it to or>-a|Mr<l aa a 
la«* bail; 
llrfelJtM-'i S(«wh iD'l V< \V i!mm, 
( |a* t f*m <iaia iiw« tail !«•■! 
SfcwifU* Mi I kuTl ♦ inm 11 |S*j 
•♦fr in «Mtr r«pl >r we at* UM %a«. •* I_aT 
on. Miolul!* 'Jouriai 
TVr B»(ijor T<mr« linn H, II 
IM.kr an-t w\f*-. W * %r> 1 Mm 
IUU» A. smh'rr. of tKat < ilj. »rr» oti 
l'> t U.I.a «Uf< ihr rUM- «0 |tr«f 
gvi"( to lU bottom a.th all M Soar 1 
i n »•' H**m 'iuiamli f— 4 kjr I hi 
Sinter. at \ ir^. uiL « Muff, »»• »*ili 
•l»-»t' » 1 t>» firm on T'x-«4tf U*t, 
o tW all |K.- roattnit. l«i> 
U iU ■ *k of »n iim* U'liir* Ttfff oat 
a« mttrar (•* ilw tmildin onN > of $i.- 
/« A4<nril« i* •< l»rn 4 (Wat a foal 
«f i*trrr*| la wanikal ia ibe t«{>- ti»« fk»fth at W« at Samarf 
UaiWWMil Kkwii \\i In** Ura 
frtiiOil ht a »!• t fr»»«i l|. M !_»'•■. Eo| 
• U a(rnl .'of Am'l 1'illa. Hirupar.ila an I 
t hoc** l*e«t rml. in S"t4k Atom.a. «k> 
Waa juat i.Mtad tW* m net oith kn MiIm tn- 
et, »n.| »W pcrw-e-t rf tatting grm« 
1/i'Ui tb> r^rh A "Iritrf |J« ra biiftt.; <*f 
a iu« in nr.4 kmr. ok»r» tk- (aaa* art 
fv •*»<!. aixl pnnt oat iW rirtk in lk» *i(< r 
like yokl »a»her» 1 bt oryfaa af- naked, 
to [r ihiI *k»ir a^mting (bt Uarr.->n !• in 
tbeir clot lira .* A«rr'a n>«-.l» net ar* liar la< 
ttmant f»r tkrtr <!ia> a«et. an.I it oat n t 
diftriib to ft'kiagf, oith lU nt(rui». 
A«»-r'tlMli tn •' "t« f»rt wi •fU. lor tin* 
r*1cW at- t in olu. W ikt t<r Jl.ti.la ate 
In Men 'Ikiatot I c»«It 
Tar KinMM KflM. A Ji<«r W r«k- 
It. pijk-r whw-fc iWtHf h»f* 
m our aiii rofrw »l« 
■Mrmt m ,lk ibr Br m J fir If M (U 
• wl Utc I'urtlM'l Tr.j»t *n<l j»r« »»nr» 
a »' tn.I utrvtitr f iw #»f 
|t« |•»jf» • ttll It (Mile up of tbuir* ■!**«!• 
Un#»«t and »■», m l two p»;« • 
ikilrfo t » tr«p*f»in*. \%'r HwvHwII* r*-- 
cqn>fH I II lo all Jr«inii| * J wrn«I M 
o»4i ul )<« tl »r«! pitrM iwrrrH Lwl a4 
jirriiuMnt *■ !u< nib»f for ikrnwl*e« or 
ikrir f®in!rr« Trrm. f'.'.m t »f»r. 
l*«M.«k. i| ii Pofil|*<l awl It *• ; priiit- 
*4 wi Mil* I i« pi>rt?i»J 
t r«fr» TV« v<**a A 
•f >-H—. ktt mm rtwlrfilr fcr •talNy 
aa4 ««liiy»l» h Km »4 l»» »nrf m>< Hi »r 
It kf M* ■«« ; -mr*4 ■» (V > i—»r» |M H 
a I* W«V» >»< IVw. twl fwfi> « l« W 
i wwi iw f 
»Mt »■< p—«»tor. wUh rv* «<iW It m*t 
+i tmrm «f t* af* N 
*1 r»«w« "f > ■) iH»»« 
U>- • bf IW ka>lf J'l>. agvfe (baMl a»l (antra 
UK «4 «r all *to ■» —»i la • fwailf awl *a IV 
»MmHl *»f ■<! o««lil al rt» 41 t*4 
»v»« m ikr wnfj ma all, «V- WITT U 
»■■■■«< 4 fc-r iMrty »«• • -«avr« wmi af iWai lin 
ag a kd*Mi«l fyalatl ia. (W Watrlaaaa A >■ I 
M la* ■ a ■ i«il fca»>ly »«*- t, •» iau; » 
^ali a (• |it< 
W- r~+~w 
trrv«u», X Y.. I'f II \ w»j 
a* nni# (tnriu Imi ^rttnW k»r« 
• «• clucfc Um« m r».i*>g TW gr^-mI — 
M>« hi »W iV|4lt «# I* fW J»» »rWl 
a 'I < >1 I m ■«.<(• itI t»l »t»<| kl''l V- I'wi" '»« tW l«kr Si» .r» nr I 
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•* m-mmr «f hltvM. w4 i« ■■ » >!f till r mm% 
Mai ■' ■ ii 'iti »i ■ »«i■ 9 —i »»M. 
•rf" W»A m4 > H'MiI > fr. (I 
• !»»•"" •• •" I "• ►•tin." It IV |4t W IW ■I >!•* »>■ I■ |« • |»lpR4ftn« of !W > — *1 •Mrk phf 4rt mm m •Mtik> tar V Art 'tl« 
'i». ik« • k» m In tlu* » lit>n 4 i* 
■ ■» '< Wltfc ■»« af »||«f T> Mtfk. IbMW 
ilw Il«n t. wk w arr to trip*. M • k*i IkxxtM' |W aat «kri< lk> 
»» *■ -»• • t W» I -f line •« It. It M» 
»•! r«- Tax* %•. ! •. ■ 
>»»«» Vkw('< <n>«^ TMW 4lw IM« M 
-n« in iUw Wu« ■»I fr 
i>ir « atMwti V* »" Mtwal hOiumi 
>rWi» k • Ma»triW PMU mn «k» rv^atrvri to aar r- m rtHXH -»f tk» ■ ••( <—mmminptji^ mrm rtnM Anim »fcu <1 »yi 4 4lV •f to >i»t WvMBtof to€>*4. a ■ — 
to l>r»« m* toto. «4 m • ttai Uar Dm wtoetr 
«(>• If ■ to I toto* H «^«»l i» «itti I to •« tor mr 
|MV Hkl (to T..*»ft I* l« »r» «f H. to «»to 
M< >*•■■' *■ ul m riitoni'T 
vtowl'i N'MHrtr «i'■■» 4 «H N«lf 
«W Mm t «to» tto- •'«.« M M» ti l* Uxi •4 ■» !!■■< ■ WW I tto Ml «T Ito 
T»»f M >B'irat» I".!". TV |.nrr lto« alt Ito 
• ■—■ mm Ml to Muik aal w to > it f- I • Iiib»iM 
hi !■< m< MU n>« lkr<'<<t »to my «>i ■ M4«kr «W4> tolf li ■ i« « aa» !rt. kI 
tto tin mm itok ■» >w I iHIt rw iknfk ito v»- I» > H(|||W) «<«■—•■» to »rt>y< fr"» ikH IIM rH4ik>4 mi Ito Mw~«. f to Mw Vtk* Nk art *• (to I.i«'T ^»il«r to 'Wl. «c ito <V< w tot tin* <—■ f tto *.11 
•Ut* 'to kdto. m4 tto I > |>< to «to» to (HwUlr MOrail » Itongt tto ■ i«to «•"* Ito kfaxfHtjfi WW. If. »to • »f» >IU kr4 Wttk 
rk>k- tto j «<aN tot Uk' ■ fmmi pufj»lI■ ■ !«■» I* t« tv«l «wl4 wl «• 'to htif, flirt • 
>- r» hr. M fr»w kimt.^ to» ifc '»«.«. mm I K to to Ml* »|I. to —Ul' .-« mr- •>■'* Imiamn 
mm-i imM' tto towkitl t«to. u-l Ui ik I 
•«fk to* 
in: «< h»m k «<n w v—»n. »t kto 
'iw>i V to hi t "f«l 1 •* T *k. ■ ■Ml f It. to ■«■■.. tow * V ■ WMll r • II' 
• • Ik IW Ib^rwH^ tto h.rr \1 •' 
" 
Hi. .«r. ,» r..» .»w to .11 TlUlfcll ..I 
2?*** I«f|l' «' «!l U' .lV. rx.'na. 
— l*' r»'» *»r»- •—t T-to 
tl^ay^T to«Mr.«>T tto b«M tt mm <"*» Nl. n w«t. ;-t 
(MWUVhtOL > llMwrr MMI. 
(.•••UtoKtaU* .lr« :H.| 
Ik. P <•«! I"1!. % III W> 'I 
*i»lk MlM, WJN a •• >■ Hii ■ a: 
f|«r• *» Itrl-iti I, 
Ur».f i \ Mtk».|o it Umrnm i 
mm mi «| ■ I k ■ mU »l>ii > •» ■« 
tn |< % it i»«i r «m iW wpM, 
• krk iiri'Mi t •«* ■» i— «>. I ri,T<< «ainl 
J |-4 r|* a* ailiri. I•>»■ ( ifc» b"i ■■Mrr I Wi«« a» aark >«4m4 liai I 
• m ■ ■rti«ril m% hM TW mv *ii « la ad 
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Iwl "W iJ'«M*t4lH, Ml n«U Ml |M>lllll 
|M ■»>! I a« nn aii a tr»l la in 
* »«•»*• h«t*aM. 
TW- hawiii waa «V mn »•» a»- ak fc m'n'ij mo 
t |it# m • fair ■» •!. ««•! I vil | aatv a M (Wat A % 
nwfk *a rMi»S rami, a*l I »>■ AW U at 
I<a4 hi v< I* *M«a aaaal % »-• >—'ka 
r wmmini 
F«*l l«i Pf I* .a»M, A l'<iw, aa4 4 • *» at 
Shim, ^*^11 SI 
Perrf Davis' Paid K:lier. 
TllWti 1»* i<«Mt wm>'jr*r< I* a i«rk« *«# ■Ita 
talvrj <a! rfc W • ■ i' ■. aa-t »%-•» 11 aiii»| 
• K'« a* ■ nt V ■» k — a** t«i aaf>V«aaal. fn 
n t*a»ia* V'g-ttHV fa.a KilWt ■» iUhi lv 
^ial M •• N ri»> 4a M»a •• iaa Ifrl lk« 
tiafN Ilk* •» laatfaaattl ta a (ill arf »c» 
•ik t*rf • fcaaaa*. i«l a I H •( k«l f ilf "»ti> 
•all l«fwk«> •• I 'ta -4 kH f#^aii +•» »a- 
trt k>« Mill i-Im»I. |l iW pa>* i» »i«rf. 
KatS» tkr « k <a>l Wk aiik ikt ai^xi*', 
h 
f»l>"t»i.»n<nftw»i||« kwli katiij ikait akta |i'*r>w4 «'It kanka lail iaa al iak, 
faa ta ■»-*• k ta ivt#4 Ut V ilk 44 ailk a littW l*tia 
KlUtf aa 1 III aa Ik* •** 1 k at «rrm; iaik>a «*i 
ikaaipiak ta taaakalMl, kilka ia .kta «i ttrr 
MR (la aaiaakri. at lk"» at I --aa liak a, aaj jaa a.41 aab!.*ai hat* a... Ita^> W 
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• • \ I. l» I.AK It -« J )-f 
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'>MI m al *■! k*l l«»l iW fc.1- 
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¥»•«« IU«i»'|k k K ■, K -»■ -■ t. M im 
I M Ma • »l< I »w la Ma. *«l •«• »w ■» •( ib* 
" ■■ —M •• <f> »a'i ita^ a« I t» •»» mirrail. I* 
k»«»« ikiv^k * «#> kciIm -<a< »!rrf 
»!■■ ■>'« <k» Itkl IX M. Ik •»} a Ik* »»*»« ■ I«| at 
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■ S A>4w| /'.«••« • hail | «.V t.'dif * • 
I 1*4 im hmV« .1 ».ii« fci *• H'> ii. ia4 K 
...« m. ttll l.MM M UM II'A, 
• 'ii| H «HaaiT. 
IN ,lya<t»'«'y« aA (li< aWa^w ft i'rfa;«, 
mI m<| aw /•» tf. f'|4. 
Hi llllkl Ik 1*1. klMaaalt >*'<UHla, 
>»l«a. la* — al ((MM. 
P*»«aa« l'»r*alairl| «.!•* 
|<<i -1' «- 
iiii.l'< vh.ktihi.i: 
II «IK RI UHKN. 
|i la >W kaM lil«W ka^an •• pf ra#-f ar 'kr 
ki>i,p«a*TM( 41 »a >»f aal, aaj a>k i| lk» 
Itfeb a. a< ,ff u. .aha k .It 
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«*# V hw' 
H«« M h JI ■ I liMfa 
k * r% In UM>M* tkd'k 
m4 Ikm !»•' 
«i IflrMUd* 
H«h Ih' 
< ••'• |«r W •«#» 
r« » r~m4" 
< W 
!*«»»• miIm <>j« •» 
A. 4<rN pft 9 « irrm, 
>o U TirMMl Mf rI, 
N«Ml 
A PAPER FOR THE ACE 
Tiir 
Watchman & Reflector 
r«u»MD to «uaiT t«i;c iT»rt<s<«r 94/c. 
Of *1 ik» m»«t rmmptrir mm4 rowprr• 
RrltslM* W»d I aaill Jmh 
••I* Ml Ilk* »mM. 
//• I'mtp* »' f'-tiltn ■»»# 'nmtr*kwt<m an 
UWfMf/n/ m W—/i«r amfl mtuf fmtttd 4 
0> Ay city Wiyi ■»« /~'p*r it fW fm*"' t 
•iMn 
r • • tmf y, rm *4« Fa 
f 5 M a*y I—■ II turn4—t •« • "I' w4 lh* 
MB ^ f, «*aa Wt* • • • ■»», 
—» r~- 
» mN«rr.«u k on. 
rimtain Ik liriictut, 
MA**. 
H\\ I V« aakl mm* %~m \ •( m •' -i MM* 1 —11—rf»< t a awl m> ammmmr* 
to* all «• k- tkavr awrilM ai mmm a» ■»»' 
»>> iW whw'iUf >* «■%» ft■ ■» mmmm. I '•» 
4»« ■« ilwti la aN ibi ■» ak« k«»» UN»»4 •> 
a <*fc IV • «|», mm4 lk>i «<X nnmm** 
i« lata iW 4>« aak • !■>*» >k •» «f 'k 
■ a». « M%" H ntRRI«|(n. 
N«»n f -ta»» Ito V J*** )• 
E KM OVAL! 
New Store! New Styles! 
NEW GOOLS! 
MRS. C. E. BARKER. 
W'4at<-W lb* i^Ur ikil *W km* I" H|< Ikf 
ViHion K n —. •»» m ik* *U m«»< 
■i»^wJ bj lit l» iil>i«, is bar 
Hew Store, a few door* btlov the P 0 
A»4 W»« jm( frant a itark W 
\j-23 ?>y 
<4 lb* Ijrtr# At%W« U k* I ■■< M lb» 
bal mi A- ■> ■ MikMt 
IloaarK Hal*. Cap. a»i Ha*4 Prrs.sft», 
lull Tci»Wt<, mi tbr Li>m !M»W 
Mourning (iomis, (Ham, Handierckttft. 
«W r«Mar«.' 
Dress Trimmings, 
I Oal< prr T«t4 
l*.* T.— v. I\r—J. 
Wonted Good* to Ore it Variety. 
Z>|'k>r W -t«, • k«rb »i3W mII •! 2} rr«• 
pw ««S.« N-WV. K 
fe«rfc« »»•. Tflt«l4r«, ««*! « U'|e v«- ) mi) •-! I % ji • ill wmHi U n 1 
m A f ■■!,!% 0(<KV. .IUm R«M#r fa* 1% 
We shall open Nov. 17th. 
TKE 
/, A T K S T , 
L A N fi E 8 7\ 
M o s t 11 e a u t if n / 
STOCK CF WOOLENS 
Tor LadieS'Gents & Boys 
T" W i ■»< Ml iku liritUI, (ill W 
Opened To-Day! 
la Ik* >T<»Kr.. nkn> i 
tur Itr 
Tailoring and HW'n (jatmlt Trad* 
%% BKALN UUM K. >UHM %% u\ 
D. H. YOUNG. 
to Urrr ■"> •• (w»t lt>» •* ~t KLKim \ \ •*»!*• 
*■ 
> 
k 
POKTLAND 
BUSINESS COLLEGE, 
F«a»fS kMia •• 
flryiut. Strait'm Jt (ir-tf'a < «m7 < 
far. *4 F • T mgret JW». 
i* d il>* 
XATitajj. rzsnttz: 
—#F 
BUSINESS COLLEGES. 
* — f M «*1| —i 
FIRST-CLASS colleges. 
M lit* 
tRISCir.KL «"fi W UF.Kt'/AL CITIES Of 
the i sriEi» snif* 
Nn»W< ib't« £ ki >t«M H nk Unu«f, 
<C||»«1K, MMHrul t aw. ■■■! >*»■ ■ ■ ■hip 
mi' I •• «•» y 111 1 fov all. 
Tk» WII >ladt, rualnaiaf bnik iWnff m4 
pnriM*. m xiwa; wmnrtii lkar<xa|k. ud 
mmh Ik* U>l >nrk«f« 
TI'1TI«m KtIK <*r.r». 
73T!•■.»» J «>i« i««* krm>k«4 rM b« 
it «'l I* 15 prt •.»h 
> w < v41» p nn MflH vf ■mi^y an I »;*-r 
larm praa«Mkip, 
I. % I.R %V. Pn» (•«'. 
u r»»Kii.%\i». *«r 
ATWQ9D CROSBY. M. D.. 
BICKNCLO. NC. 
KotaM h<*4, 
SAMUEL RICHARDS. Jr.. 
W A T C II M \ K E It , 
South Paria. Me. 
Wmi* W IU|mm i«| ffifj V«ri *f tt n J»h»- 
w tW I wwwv. 
A wii iililt i.wuM •• lk> iiklr. 
LKON >1. BOW IM >| N, 
j ar«> -js** 
RufHrnyt. Yrdimjf. Mantik*rrk»rfl. 
Iu mm f'oLlart, Cmft, Sr<„ 
OT.MT-VM A.T)> HfWIKHT. 
»i» Contrast.. PORTLAlfD 
s »>«, 
\> 
Wo iln •• »«»<V »\r 
A kit al»>rt«r« t Ik» »h»*f irtrft|i*4 
RUBBER BOOTS AND SHOES. 
At l|»» %l«n 
BOOTS SHOES AND *>CCASI!H. 
*• W»„ 
STEVENS, H\SKEll 4 CHASE, 
sa r««aiM<it !*T«nr, 
*» UpMTLASO.HK 
L A IN < K. M l> 
PHYSICIAN AND SURGEON. 
Li' *4 '|!|,/) V mm4 « tt 
ll> 1Mb at Hmniff <4#*a# rify. 
()i>r«kn m<m« •• iWrO'i***" 
<hM4 (ad | I •hhhim. 
50* » .4 » »'/ L LA D W. *- 
!>»»* *tk <»4 II *•. <»*••> 
J<«». »m i» 
■ "f **** i» c. 
F. II M fl .fV</ rfffcwii r, t»l Om 
wm »( W ii m)) kAuw. * —> mi, l» C 
Km J « Hwik. |». I» r«M 4 ito IWH 
fi»»fc»«ir>«< »4nll. W«i>nyw. B.C. 4> 
k *•»'• trw*r Mm*l *• 
T* M VOI Vi, 
American Liie Drops ! 
2» X X» X XL 1 U I A, 
CMfka, l«U>. Hk'w ■»—. Aw* TV *•<. Br— 
cfcKM, Kill ■■■!■«•» h4 tl ki*M 
T « iw «WT( U> lk« KVrW W« bllll iW 
mm4 ikt wr<m mutwd («■ «•»» gim 
•rr, I>||W » »# ikr hmtf m !*«■■ IwuIm 
ikM Imm km aM mmbtm ttort •«•», ». *w 
•• IT AL IVA YS CUKES " 
K— ■< ik* hMi ■<»!. *k«k <s >B*y « ■ ■! 
ite kiwrt at aw 
M»w. 
^ 
•• Oaan !•■!•■■■ .—Kill. — 
•• ••£ -~r J- »«» yi ) «liw »!« ••! |« f»iH» 
n (af fairw > ■»<■««■ •. I »m <«i 4 I* Ian 
i»««t Ira •! t In* (*•«• Lib IWwp«, ifci ifi ilk* kigk r»r- »•»•%!"• o( lk*« K% a Ir||>4. •« 
• Hiii l)>| ilkfu. 1 aaaah*. I «Ui, ?*.»« 
Tk««i, lu 1 * "<•. Mtwr* «mt> 
•f jj». • aa i»lfi aaiMa »M auk Ih^HbrtNi 
m4 r<«il »»■»»> >>» M »IW» kw haa*4fc 
><( bm aa kxl. W » •»!» Mrk aUtap^, kot 
iif I l« uv »k» tw tN.^a. bfciii ralliig a 
fkoM-aM. Ri IMia| lk« l*>'V •to#4w| I* 4" 
k» ••• MM llU»l I Mkl lk> •' "■**** aa 
ih*H hokr* *fv. I M a k4ai «a<n>i aak 
Kk«*a»'ua kt*» w —f ik» falil'a H» Mia 
ik* I If ik< pa (•» Mar^utt i>M. m4 mrm 
iW br»« ar w k« mm ■» J. % taW<>« fw 
kiaa, aafcn>| hiaa lakh *aj L kaaaaa.' (tat* 
*nw arf k>a. a*I am raraai la a 
ak>i< liar (*.aa» ilka I bi a) t»*ik»». a |ikj• 
aaiaa, fcaar |aa< I at amt, a ad w >(k akirk k* rar- 
«l • lad raw •< |t<|Aik«tM. Hraraall,MM.' M 
akauafad|> ikal Ikr; mnr takaaUr. 
I tal. ..... t H \ I.I>» i; 
TW l.-fc lh<i» in Ms |,i [an < la 
«»*KI s I'MH .ta,., 
^rtitmluk, Was*., 4a4 aoJi' kr ad IVa;|>»l. 
*•»" » Uaiaaia It Kara. Itittt 
^ a.. Iti at Raw'a fc tiiar. Hi alaa. Ma«a„ *?ia»i al 4|rala. 
lO MERCHANTS. 
TMIC 
Portland Price-Current 
row II IT* MXTH roLI'WE. 
In ik* ilHMi« at 
TRaPE A \Ij roMMEMCr. 
I* ji4» m tw 
CITY OR COUNTRY MERCHANT, 
A* t«l«M n *ar 
ruMrnwl f»HT». ami IH»»I A nln lm mmt 
Ma. lit* |«»puwl • Hk |ical car* had U- 
k«, •—4 4r«Mr4 to 
Irt. mlMr ««4 Hmntiac l«<nr (t, 
RsHl mAm nl» <m Kni4M Ht* ^an4«ln« 
•MfVI »«»•», « ••■klj MMiM r» • m ■ 
•MM') «4 |r<kfS' rnwniwi nl a« I aBiiiiar M- 
lt(!t(nMr h*4 «l »» (wl« tot— r.<r> m 
mi Mmm rHv«, akvawi ik*wl >kr mi- 
krlt mJ Uibri Mllrii Ht Ulrmt to ik* 
M > •«■*•*. 
| trl,«l(» wtnr«j'M« mm l« rk*l|v< w 
mmt k»t » «W» m i'l>« of |i»>• .«ynf nn Uik '« 
b»tm mm! •» ilw«, H i« k> In i»«< iktl ikri* m 
i^n Jvi Ul * i4, mi iter «uaar>« nf ik* »mf, 
«>•( !■••• 'k> rmmt rw?ar> ty 
<Ml «• MM Ma«l> ■ MM "II 
A a^Wf fill* «rf firal |HM1iral «<lw to ik* 
r*Mlr« wk>at « ikt 
DiRtrroir. 
la afcM-fc. aa* ik« p<f« >wm mm mm ImmI- 
■ *%'. a/p*«ld>rail» •" «(»«. Ml ha ChhmI a Iwl 
■* MB MM»I V«T(lN«lt, %rlMM, 
HtMnartartTi. >lkMW( ikr hro>«• **-< tprrul- 
.M *4 IIM* «| f^rk. 
l-a.».l »»•"»» VnT^x'l E*. 
« h «l *r *a 175 •'« iwrfrnl .iirfl, »i «J a 
»n». 
M V RICH. 
H. TIH K-»TO> A n>..PaMi«k«n. 
vhstelatstid. 
Imri in fill! l fpp. II I W0t <■>1 h»aNh air iwa T»m» a».W» ia«t«t 
CkiLiMphii, •>» k ii iw >a %»a Jmrj, • k« 
M«r t> ■»• lU'lianrf *11. 
TW mmI la ifl ibH ymJmritw. ««tia( fc ■■ a 
rta» la a >iwli kaa, »H»I h taf tt Wal( (in**, 
Can. 1 latri frailt, »aj >r|H»ba» Ttw ■ 
a |f>«( «k/ r>aaff. F i»» >■» I n.^w»l» 
mm. 'In ba»<*• kac lata nnii^aat hi Hyi y »aa« ■ «l 
liwt |r«*ana. l*'a<h*». I'rat*. Ik. .. 
I^fihW* ia»*«»ea«* protK. % mriaat ta alv* a J« Mar 
4 lH» awl hr.aiikil tka I mb J l*uin 
Tk» faiw* IMIIMI, ruaaiMi 1 al fc»l» •<)•«•* 
rwlx <(k*l. M lid ir I a |(«Tfal HMr« af 
nf i»ii* tscala. Tu» la»l ta waijr aafci *a a« aa 
w'twr* ■ >1 b ^niauM >i« P-"' r>»r 
filler. m uf |f» «t l» <•! >, it »»♦! a* 
ilWt |m« lirc^MP ffcr pm 
«f I«jI# ll lt«« mrrr<i» J 4*» til |Mfif 
«*i|HifW pi*l tllf#t %#--•#•. < rfcrt. 5>«r«i, 
nH.i» f 
4%i ntWr flr—i< *»f r>i»'>t •••! rnh«wt luitr 
Wi mtrwxfcwvil. « #W p# «»W «rf n»« 
4mmU i^tiLag Il(n4«r«t* «4 wr«• Ir- 
i«f r»iwii«ric(. r» #•: >'•»•»! Uaii, i«r«h arte 
k«f« «o«4rH«, f#r wif. •»! t*n 
arr» a- ;« fca«a ?•»». 
rrMJi m4 \ -f»i «J<fa-a iif m rx 'iff la > W<* .!»•- 
"Kl llkaa la •»« Mfcrr k«-at>«« wttk mi VntoHk, 
V*. I«( rit«r<l fU*i lal l«tp. 
• •(■»« »;■ hi* all klao« nf l«w«w, I »ll»f 
V ar4a M <«a(>rti« n, Fi>M iri*i, <1 •«< «*i1 kr 
IA' i **4 ***>■!» •ith ima,r«a h- r» 1i it 
|Mmk «fc-> w».>* aiU1 ■lain*, a knJak- 
'•I final*, a .■< a (no) B-il, ta a *■ <■»i. 
h'W I, «►■<■«■ ■ « ftm*fm mm-1 pi\ aa»a» 
i«T art aafcar »<r*l p« >•>'«|«a •• iLr haaarl of cn 
thulM*, i' m • xik) of a 
Iw»f« ax** *A, a»t tW Via»W*rf Ha al, a 
ia|a* K *MC hH n< i> wli n, r«» 
um la *4 !Mm Rutxam. -< ^ »a 
liUfra Cll %>* K I.41DM,TmwM Ml., 
Laarii* T»a «■>■». *»• W 
#»<• R'*m" *4 Siimm fctmia. if rtJtarW 
k'.4*m *f IV T a«»« " h m •«« •/14> maa* rt. 
»'«•* '•»* trmrt*. ra aa Waaaaf »»»-W ^ i*m «aW 
»*>*<» «■ aiwi a ^m«»' ai<| 14a* ■* t»a 
«f l«a •«#« a# >4* H 'War* P m-ki." 
A(IKNT8 WANTKI) 
r<*« itm 
4* 
Women of the War." 
wmnttri'uv i *n. 
M ««»* iM fr<4 !••») llui !>■ i4f«l« |«^>b 
a#» •Mi«| M t| frtm tl «f lH* 
'f u«W. 171 ll» 4t*« ■ '!•« f » 
fc- 
'»•» a# A4m'* ti«» fin— irv 
lk>< lkni,M4 ilk »mh Jl Ikt 
KtpwwpnJ ijMT*. *a4«k>r<, abi p <mi la- 
»» l'f»» », H*ff« m4 p»r«>f»n 1», 
n arf. a ill M k« i* 
of IIm «fc» k. d ikM 4mrr. •** Mi 
•to I'M a » w rtm; •«« mmnmIii» rr—. 
Pa* rvitfV ar« to g im 
I A i tl U'lN il I f Fr~ *• 
|iw (I *o 
H. W. Park, at Mexico, 
\I ^ K« far •) Wm MM, M Tin ■■ i* t 
U ><i. 1.1 uti *"»i» i-XTr% Arm « » 
k« >***■■+* m piumf0t) tN» 
f ik* II hi "" • '* •»! II «•<» mA 
lictw l^f mm mm t 
I > I -I » < I I I I I > < <r •»• •»»!•»• '•« 
f \ v % ly>i r\ ... <i>mI WAm 
*i hmix '* lUrtH, «• HmWI, m> 'M 
<"■—!< W Ot*W, Ikro riMiim, Ikal tWf 
w» Aumi t< W»«f 1 '»»♦« • In4« |- 
K( fct ik* fii | ■» •»( inl m*—» •**) par- 
««"■' p» <»WI. M» 41 • <1 *| •••!»»» b»«M 
•fcirfc n« In '>> ■ •« m loli emvpmm* 
•Ml, m w to) h'W.'. • >11 »»#» ;» 41. 
arii. * -i nxf*. ) 
« m c. i m r.. >cv«. 
<>«rn.i.r. n*>»<iH. \ 
W. A. PIDGIN * CO., 
B»*, Oiri im Fur* J«h PrtitT* 
r %*i», «%!«r 
AI>*IM*TK«1l»ft*St HUK. mi »■»— fmm iW J>4p mi to* tW 
< ■ ««i arf Ol^Mt A* •«■■•>C. 
l«f n iWomm rf f naru 4 lliw. Mirf 
KdmmmmmmM. *«M vl t.» «* 
l«nn, mm MwmK« iW 4^ at Jaawn 
•rti. M «• •'eUi, f. M *11 Ik* fMlrMr 
(in <n| •• iW mtdnm'm r* ) 
% l>MI 1*11/.. TW lAr.toi /V iil«HwitiK* a# ik> —»»r «f r»r« H I to 
M toto mt Marttor«4 mi >Wa Cmmjt rf OttoJ 4»- 
iw»4. Wn>n ■•«•* (talilif mmt w» itoi by »f to rfa too•( ito rntola <' »n far <Ul»r< Us 
**«• a*-«4 a« >W km J l ar>to< «i !>«n»faf A I* 
Itoto to «il •»!' Uj putlii- into•« iW Marr af 
I—6. *V|.« i« « •#«, m (to I•'» 4m? »f Jmho, Al> 1 *7, »l IMc'rtok.A M. I to toM 
nc«4 tom at awl .1 a m4. fMMt a< to \- Tra m to T ralk fn|» tm aw< Hai»n< «■> f 
km itm ■nfaai*« «tow —a imi —»t m* 
l>ato* ai DiftArtl. !Wt a*. 
1- «. HABLOW. 
\;trri4 »: of n»Kt.« mmi k»:. 
i' hani W >a>b« a* ( pita w ik« l«a>j a4 
(H><d Mi CiaM U Vow In k<« mmntgrngr *mh 
rwiMMl, iMt4 ik» « — ■■ I v fcfcl lay at J »— in 
4 It 1""*J c—rwyrj I* «, W <*b 1.1 iWn, a m« 
■ili I m A»k>«»f N.>«' h Markka* h> atJ 
IWv, *«k ikr i^ia. (Mb* *W Wk«*( mi «ka 
——. m»I Wng iW m«i iW« ««wp< »f hw. Ma! h«ll I-J Im IB >..»•»!»» MH' |Vr»«J» 
144 IMimltl iW a.MM •»>« 
•Mad MiHigaf* l«i« 'an knk«a. iWa aa fcaiakj -laMM In k.iwU» ■ W in Ml mH| to ilk (*»• 
riainat uflW Maiaar ■ a nark »><» m«^ >ad paa 
HlMWifl ASUKtWl*. 
9tt.LV WAl.n>*l 
ft~r 21 !««• CI 
Farm for Sale. 
|*l IK Mharr/ar uMara Im (nM liar Malt M a 1 |tnl kwfiia. f*aiJ tm^wm m pW^aaalty a*a 
Mr^Mlkr wlk M<ir iW Ik* A alfuff (ta Riaar 
M> HrtWI ikif* ait » ma HriWI lit*. f>"mi»l 
la €ka>rk Mil atl ual IV k»M rnHiMa aU» Ml 
■i|ht lif arira, m aril alitDM una |w"i bm 
m, '!*>««» mi |M»iMJ|f. «h| a |ia«4 « ifllail 
•d I'Mm 1 (• M. %fa UrUiJ. a» I aa • mlar, 
T>"« m «b« r.11 aala»l lk»w i;| ■ fj lal Ibl 
«•' f»"» aAv a taaara anWlaik ml ikr "»«t 
fcaaa la tlbakaa af ika lUk.l Mma MiH Ca. 
rw lana rata » M J Ha) ; «i>. La. a f—« 
IImim, lUra.arJ flka't; m »»l ^>l aI aitk 
aaiar. TW — aa aa.II ha a>U Mi pa< ta aa Mi aaa 
kal •» IMM iiarrkaMii. Trr%» aaila raaj Fa* 
(Mrttrakaaa a|>t>l* la M. F. Iiil»aa. Brikrl Hi I. M 
ila »ab» iHr mm tW pifaw a 
TlluMW PF.ABODV. 
Baikal. 2*aa. t*d. law 
<>!•»(•, »»— At « (°Mrt PiuUw WUn Tar 
aa «>ikw J*j <ac ikr I MM * ai I)«A«|4, •• t tor 
tat T«»xl«i uf Hwavaafcrr. A. I> MM. 
p >tM mi nill*&i> r. hi tchix* » Mmr arf iW r«»li| ft «JTIb«- nuti of !*wik J 
rrw *4 I nt Iw | m W ip^ninil jtenit 
ft «!••> ail mci 
l)r<Vfnt. Tk«i ikr «••<{ [mil in —r |>*» aaaaara 
la >1 )»*■«• an fl a «t-af U r#» wf a Ufa allka 
■ntrf, M tar y»>i ub>< I wo »r»k« iar«Hilfl| 
■ <* I kf 0*lut< IVatrm pr i«i«1 n fxn >» nxl 
ih-if lk*« mi *h«m tl a PmKiW I'iwi 
w l« Wkl at Paaia M iWlJ T—Way «llV»'i 
wit, X ir« aVWrt m> tltr fori —■■ a*td >k»» 
raw* J Ml lW« b i««, «• by Ik* HT (k<«U Ml 
L W HUOOniRT.Jxit*. % Irar r^i tttm: |. H. Hm ■ t, 
T«a 'k» M-.aa !*> — la Mil H<«*»l RrpfranlHitM 
aa Lffi-Ulaia aa>a«Ma4. 
I) E»*E< Tri LI.\ »v.wl, tW Fr». «. V taia La^t>. X* 9t. •4 I »♦» aaarf 
Mai a■ ii iaral*^ •* Carta. Mi «W aaal y m* OlM, 
'•» ikm U .M'k^ ial M«. irr, im <ail imai 
W »fj ■ a». I k«( fba y air .IraitMia </ kria| ate^a. 
raCaat aa»«u a >a*> k« Ik* > arpai *4 k«l4- 
■ a| ml rtljtr aaal liaiwariia| I bar I — aiaa aa M a 
W-»l» r».ria.ratr aa-fcvb aaa* Mr (jrtu*« ikra, aa.t 
a* Ma data baaad ait mr p. -a« 
JOHN It 14 HM.LL. Jr W M. 
U «l R IKIWC. ». V* 
U.ll»MIU>t. J « 
ParM. It. ». M 
uri" r. J tra lb-1 I kt>* il (Via /fay rrliMjaaaabWl l<t a> a.H». Rw Hard H 
WiImmm. baa im Iaa* lb* ill n kii al ka M ■ 
aaaa.it. aa 1 aha I* (<■> an ijafcaa mt baa vraa I .af 
,.f clatai ia< af Kta *4raiafa Iras tbia aiaaa- 
IUiWI, N i.*, tt. iMAa 
WILLI 4* WILLltllSO*. 
Wilaraa, F.KKH I'aatll, Jr. 
Tk» M»«i 4* Itnrbf (i*n paUir untiet ik<( 
k» tN W» «fnhr •»» *k* H« 111 
J»'j» trJa>r, (■> ik> (««M| «f <KUcrd, ami 
■*•—11'4 lh* !•■*' »f •(Ik* r-t*ir of 
RROtSC V Br.llRY, Wt« «/ P«w. 
la »«iif I'-wiit 4«-r--»>i4. ki fi«i«| b*W m tW 
Ua -lirrrt. !*ki ikriHair H yw to sU ( ai >a«■ 
• ka «a f ta iW tM«l* •! ***d iiw»l la 
■ i^» •• t—f ufr |M<aral : «*d .faaar ak'> ki«» 
»>f »ii — >« lltrnaa, »■• rtk4m ikf mi> i«a 
I*. l-«*. U>IU.1II J. I.IKKY. 
T" lk» Him. H«a af Rr|*»»aH«i*»a 
■f Mu*r, w Lr(»klart M'fwUN w iiaatrt 
l-«T 
'• Wrti|M irl|#rlWI| f>i»* lk<l 
I mi lMK]al>IM <a a l*1»l ■ N a • Ifr ™m I «. 
|Ma) *41 ba |l*rlr<l ltr«, ailk ifcr rtrla<l«t 
i(III In lW» mm* al l*«r- Iian ah>fr lUr 
Midi Mi |Ui'«a, »•• \r» llaam >»«♦ !»!«•» W, 
Hj »!««■ |M*ri, aW la r«Hli*l aark caiaala, 
brki, a»<l aharw< *a *»<« l» — > for 
ilar mk! maiftm. with nrl •«k«' 
•«*«• aari p)ia.»v*, wl »»»i aarl mloflwi* 
• a Mi} far 4w«a4 ^»<l ••( |w fn. 
!«•**« * KKtlMf RT 
HtMiei. RIUMH.T. I 
<*i ton tka>! w« **** JUUU ^<hm«i« w-ii sm i«ri 
Tkrr* mwm kiwb I a- 
•wr *a>i afwt'M. W»rn«n^<»nwn. At►>»• 
•<Uri •< MMMwa p«Ml. Tk* Mil aarkiaM 
#.M ia I'fiml !*••<»• (m U-«tili»«a»t aktfk at* 
fatff li ta»J*t W«*», H •».(»•> W'Jaaa.UMti* 
+ H**tr \iai" ♦ »» AUaiW 
-r aarkiar* art i«/'ia|na#«li aaal iW rrlU' af 
tMf art liaMi la «f»a»i. I«« aaW iayi» w»al. 
CmUiiho M>lfaM« a« raN ap l>kaa Jl 
Ilari.>i44*(w4, Naiw.ar C1iira|a Id. 
t.) (Uyjt V K \ « «»<W »« a«» »a» alk 
C4,tniUf1I.H«*ar.l Taai*. lar^pr- 
laar vaaawi. TW fn m>» Ca4«r« »»4 
r ii a ■■! 11 < «t S H<a4> »■«<—> aai ifc* mulw, Waal 
bga nayW. taamwa >Wa« 
aalTaaI 1 
iBtna Sowing Mmchtnc 
W«4arl»«aa? kaif 
TV.a a»«faa •■ • »n»a»it *« Ikia aifc araar* 
l«V, t «i, fr* ■« I ; r-It «<4 ••« lk* 
Ma' liaw; alw !»• |i«» aalK^Kliaa |« aVI pa » 
• MMaia tWaa •arfeiap *' fcw •»>»af aWwkn- It H«»t Im ImmIt »fc«» awrkiai. IV- 
(i<|r liiaamf, r«<k><«(, k jy KIllJ " 
a* I Till 1 M I % •* U> «W kanl< irkw f»r 
• alp W M Illrr.R.fUip «ral .KM ViUWMl 
(ap aUMTa.) f«>iba>l. *- N » !>aaa a>M a< *• 
ta»l, awl ■»M la aat fati arf ihr Mia«» tow 
"THKPBW IB ■TORTUS THAU 
THE RVOID.** 
The O^ld Fen--be«t and cheap- 
ett of Fen». 
Morton's Gold Pens, 
TV Vrf f«n *9 r4f WtrU 
Far ab m k« l» ■ Hr V % IDF. ^ 
1.4TT. 1m T«%. »•« V '***7 < 
t A«m>< m IV mmw ptmm. 
A < .»W|*r, •«! Mi inyiin of *—i m4 
frM*. «• ««• — 4 Ioh* r * I * WORT« 
farmers' Brpartmrnt. 
AM>>» arfa4 mhhi^iimm tokfr.Md 
•W-<» l«4«4 '-lilln. Mi •"> w —UN —i. 
»a» ii ■>— 11.—A» »i—* *. 
As Afric«!t«rml T«wt 
Sow Kn»«*fc wnirr mm loaf ap m 1(74 
>ih«4 kn lUt Um ixwuiMJ <W 
tl»i»»ti of fbrtalitr ia tkmdiBr*. an4 tUl 
avaatfuatt* hhw »«Bplr »b«»Ti <a*«M b* 
fcaa J to trt apoa tba tarx) n rrul atfi 
aa 4oafi Mr. P. G. kra»>, •• >W 
Rak*if, X. J.."* iafciraw tK» Warkiaf 
■ar ikal he thiafca Iw Ku Jin»»«w4 tk<> 
■■fli aabwiTi wLm! m ag< oahr fa «p- 
rrmt it MMirr, barf to a-ffrc* > ** pav- 
|Tv«im •' tW *otl," M "J <"*■■* 
** «a*-r»l« 
to 'tteafpesr froa oaf l> kU. aaJ intatii. 
ai'xia*, 4r Iraaaar law* a«ar«. pttai 
•ad a(Wr c»of» 
* Aftar ra»iiA| tka M- 
V'awf ttokwrX n! •■< Uw 
of ikw "jfrrai hrnMrr." ear r.nlm will 
M loappviatr^ »> ike »»ri(%->n mrM lUl 
it* 'in mk tw <U-vo«»-\J •• further ea- 
P» riaw»n. btlJtt the m.ft iM W «Iira!fi- 
•4. Ctf 1 MM of Mr AgrHu't jrt! ('«)• 
iwtit Mr. Krna* ia iW j«* Hrvt »«*» of 
has " rr**, to tUt *• m* art tow el 
«» ftrkh i »n(j~ ■« too* »■ mt br? 
Ia (W afxin( of 1*66. 1 U-McJ a aub 
•Urn mm ikiar tr»-r» tm an »rr!«rtl of W 
«* SO (paa»-fc); iW Ua<r« *»•« b»f»a to 
look -Urker iku lk« Oikni. fruit aaorr 
Watfk* ud larjr. iW'grt trjiKj; it on 
tkrai traea tke fruil at* tlfvpfMtif oil—thia 
airwf«d ik« drop| in^ of ike fruit on th 
theee trrea. TW» Mturfd aafmVrM 
frail; tkrr* atrr not .'O good pralN « ab 
Lain**) from tkr balwrr ot tW trrea Kar- 
]* tka vpnae I tf^hrd tkr mardt to tan 
»« *•; malt, r»lo» of tkr Iroatmrktlark- 
rr—later. applieJ it to all iW. in-e«—tkr 
Wa»f« i<«■>*> Uegaa la uwit a barker bee 
Oae tr*r au cowrrd wtia Iran*, au"» 
oa tka kaihi 1 4 to S 4 iarkra toa^, o4 a 
pale light velk'W r»U>r, (prrrwae tkia »• 
jrlloet). AtnMtta ooatk ago. «*• 
pttierru om (Km tree; m :wo aeekclkt- 
Iratra be«-aiee <larfc*r, a rr now tkrrr fold 
wa look htauii*. 
TWrt ha* »ot fca-*n ajwrnn «*r a crk-wa-b 
tk lU ortitiil tlua jf»r. (thia mmjr U 
Hmdct ) Mr iwi^fc'jw • orrWni 
eatng la tW wvrui, vitl tn t nat'ii* um- 
•talk ol a (top mm! iktl vill W kroctr, 
TW Ifflirtiiott k*Mr*> (W gromtkoC ) *un~ 
trr«-a. mtit-ri «k* bart w»«otk. *»»•( im-n« 
tka iimm v4 gum. [Srm I *rm» r 
T ii r Pot »to »» Fooi». 1V*»-Wi" « 
of tkr potato i« watrr. n that of om kur- 
dmi poattvla Si at* nutria* >!; tW «a-«i ia 
aanf AlawM tbr aaiiw aalriwal •• r. n- 
taatMxJ witkia a quarter of ar i■*> h of th«* 
nrUc*. iiaarilutrU aatkriltc tiw; k«'. * 
by ptauaf. tlkr arry U«t |>a.t of it, aa<l 
Norlj all that it aaloaMr. ia •a>tr«l < >r'v 
tW outvr •km akooUl br rrm that 
ia ui^ur >i to {"■«-* uff a):cr t 
Boae4 po atv^s arc eaaala rr«j jir 
iag omU two Itoara anj a kill, ami oar 
Itoair luogrr if boila4. It l>ikr<l tn tk>- 
a>Wi, aiiti tiiit »ilk Snt t-r »i"l «ak. t ■ 
arr laarlft ai «1 atorr kraltki"i.l than l _> 
a*; odrrooil. of |.r. « To kaa* 
^potato** for ita »» ■ un- 
til (he fork aaaily, jworti»!.-« pttmr of all 
tke waU-r r»i»rr I'k- »< «. ! m tk a clo k 
ixjr Ik ire. *«bl ** *U-aa»< 4" tirr. 
[Haifa J««ml ot Il-a!tk 
Wwrri It ia tot perbapv 
i« omr It**, m kurtifvltaritte. to wr.te 
abowt what mr *t,a • wear, bat y—TIt »« 
mrr ao WHi'-k »l m>ir, a* »r 1 oont tt. in Ike 
•ftatUr of rl9<Lin( tke UftM Ira*u«-. 
wp» alii in lUt of lli* Iranir portion 
tkar »» rat io* aiti<i atit tig jnat rr.» 
word 
A» 1 people, we are perm H>ia> tf keat 
ia| o«r ruow ta •mi< r H'« r»iw ikr 
keat. dry an.l karak. in o>ir ramni of a 
wiater'* <lar, vkea liw trftp«riUr* o »t- 
N')r •• 10 to a raw**- <•( 7" to M.V —jtti 
ta>-k a tooperalart v« ia umwr wo ra!l 
opyrr—laely wam H ) «»• lrm» tke nae 
temperaturv to tk»- otk»r witk a akner or % 
IroltrtJ o1 gfprr«M<* w*rw*tk. a» i LmJ uar- 
aefee* »ear!j a!! tko l.ru* «uS.ni( »r- m 
fr*art mW» 
ljr\ mm Wf» Jrj* uf*>« *>nr l*!f fr » 
wp'n iIm (kM-rii. thr mt ..f •*> '«• 
rletWinf. m> fW»t m fro« tit*- •*rw 
room to lb* toU m, u» rv» ivtm, iWk 
Will KX In W lik llin Mr of 
mt'r* mm! wnrmtrr ciotkiMf. iW m* «f «N| 
»■» m*A light thin wotliw, i»l •• 
*mM nmi ftnd ■ trM(r(|« ir* III (Wf frnw 
ol !• lir aor* *•<»■§*r»<l br 
»nw Mtki. mm Ulb **r »b«» h 
ta pMfi*| trwm fW mm m iW ndnr, •»«! 
firrtMf w il»«<r>'if<i frm »M»tk to noatk. 
*itko«( roU». or Mlwr irv«t»lr 
»nn iifc, m »»tfr j*>Mritri 
•ill t»ll yon. «p • i»l k« iW n im 1cm 
fmrttmrr 10 tW tr*t*<n. [HoftmillarM. 
R»Ti«r*r*T «♦ Y«.: nr.. TW 
f lUptblfM Mil It U* »fW»»n»l||j 
afcfHlKxi frrrrm ('tail ikaf Heigh*-* Y »*»f 
i* Ami to rvttr* uwyitf.ly la • 
MM ihtf mIm fmm kh \j*k* fit?. W«* 
Wf lb rUrt <>l pakb tfon ■ lb* 
•f Wm m Tim* * v t\, 
by Ml PI Mil g «gr rnt Y' iB| 
(0 U» M IW *bilit V «4 
»• Um bffan 
tV <h «' k mi kit imthrr iUII f wA» r k»» «« 
Dry vfctrfc Mf fc* **ryMd i« r»g*rd to |W 
If W ainilNli lb Mkiiily to 
iW mMmtr* *4 |iwrwiiiI tk»t Im> 
*W**» k"J* ibl BnfU:n 
•kWauve *i.4 6* 
II"W to Ion a llowtl A<* Thm 
roll »» bom witk lwl*t p«tWn NVa 
(owe Imm Itrik katf Md< iter appear- 
mm*. tW coll m HNln 4u« *M; tad wWe 
iW iatt iaarcMw'K>r«k.4 • fc*# »*rk» 
•U. WWt IW rvrrvrf l«*tk »ppr«r. tb# 
rakw*i|Ww>Mii.w4 *W« iW laikr 
kn iiuiiwd it At k*i|Vi of • W float 
Irtik, it v om» *ttr *U Th« !*• *wr 
•U roll Kaafft* ttwd-lW daik — >N»n. ♦ 
m iW biMI* d tW »oo»k*a nu»i ground 
(Mat of»n tW fcoal U*ik. TW Mil (o«r 
irrik it Kr.p^i mi iIm feertk »««, twi tb« 
im«if i«*'k oa lb* iftti Af" Htm »ear»,' 
a Uwk Ua* Iwra fonatJ «a tW corner l«nk 
•I tfcr w j p*r jaw; iW k.rn, 1 of tW t« Ui 
»« lk» mr-WUr front m morn a«l, l*J 
•W UrtdW Irrtk l*|ia lo anr rf At 
'•jk' reara ofi^r. tbe k«*»l >« wort* out 
■4 all iW Ii»«»r f*w»t W-vtk »%■! to 
iVmur taa iW «ff*r front In 
tW riKik «nr. lb* k»nx I ka> >U!h <ltaap 
!*»ml fn>* lifer apprr aiiUlr frunt Irrlii. 
'kr l« »o4 ua tkr rufinT Irrlk ku »cn i*.| 
» »<*•. UmI lk« briJW Iffik Iom tkrir 
poi»h lo tl»v t kik rear. iW k'fwl U 
mom owt >» tkc Irvtk nrkt «br Rxkll* t*o» t« 
of iW »(•(< » j»« ; »mj m lU rlitntfk j ear. 
tkr ktrtrl lui rtjMrrltr tini>kr<J Kow tW 
hrtk ikr Mm* j»w Al larifer 
»ran aU, ikt cra<a of all the Irual iftk. 
in tWk k«i S» -r»-«3 It w»jal»r. 
tml ikr t»ri ti« twtk arr idj<k worn daat 
Aa Ikr borav liinurra in Iff. f* J»» 
»k;i«k aaar frowi tW Irtfk. akirk, i'i"*- 
■ jurnil* r* a narrow »| |>«f|a>T, 
ant iIm ir Irrai U kata Ur»»a »»« tan»or» 
[AaiH a dark i«k |V»tM ; prrr kaan iw- 
im*r in tl* for* UaJ, uwr tW ajra. an<l 
ik« ckm aMwar* the form of aw aaj>U. 
U rnr* Saoat Ukt tW P>r!«• ] oak 
llill Km trMWtov4 thf Mvrmi li.J lkuid»-r- 
bolta of nratarir*. man t ia» If t*jiw to 
•iir at lU (llrrciiim. krrp tkr Wl *r 
in ] «aroi, toJ *« anap '»ir ia J"T- 
»«• lrii*|<h It JtwMr |»I doctor*. 
1* it on to<> pun of tU i «julra aUvk- 
up S-* k«^p iki«to mfwlf: p» to toor 
k*ftr't*o« ■»( St. l'r»-|>o, m l Imw »o»r 
ori>iio tikrp tor a Moot p«>r of « orrr 
UoU or ikori ; »Ur» *f* bctttt f.»r onlmi 
n, nm-J«» oar. a« tW? tU.tr liar r-a-t) 
f«c»[w of tW jilort. ohilr tin »irra(tkra 
tkr a kloa b» toaHooi^ tic m to d--p«-od 
o« tSro«rl«ra. A Ofj aiifkt a • ivirat ia 
•aft -ra! to '-ao*o a •♦jra»*-i wkU to an 
kahilul honl nix r fWaidr*. a rko* 
foo] ri in Irar. an t k«acr *>i mt a of a i"*r 
•ifuroa* uralat. o of IW kWJ. it^t 
arir kaol* akm J<>o n I* (>f fa«rl tlia 
Jtrfiwa, a'ro. to hair Oo rork or Indian 
raW*t ghnoC tl*- ab>« a. but to |>1»t U- 
tri 'H tkr lairra ai iko wWa from oat to 
oat. a |»ma> u( ato.-t bra^> or too linra 
• kak Maa brrw in atrllod pit>k 
TK«» ia ilirolntrlv iOf«l• hhn to wmlrr. 
dura Mot » »rb a |ar !<•, • kilr ai knar 
tkaJ ontk do*a, and after a vktlr btrooai 
an I dawp k»r rrvk» \\ km »«« 
pot iko mm tor tkr im tior. onk rwar or- 
dinary aoki tkr; «dl tral a* rut aa aa 
oi-l afeo*. arv! j u« tun aland on 4«r<[> jda- * 
fur Won widtoot wj*n. 
(lian a Journal ot lit ahk. 
U-rvo Wor.* N m *TV- K»*»- 
rrn Mail of tW 9th Km iW f>?lc«ing 
•• ( »' njfejd I.. It. I'rstt K*| of Ken 
la' « Milk, a lew din apn we f« un-I km 
» Wrr><lr*Z »he pre;<ar»f <wi of a la-*e 
tarkl of ro>a oa iSt »nM |,r»iin*H I.t 
l>a kh-I H inkrr. K*].t l«r • ». »-» M- 
fnu Ul tried it in inull •*«. I>«l k»- 
aoo arvl *o •»)) *at >*&e<l w.tk iW re- 
ult tUl W was i«l«rtd to ref*at tke n- 
;»r, »»i( r>» * !v(i aral. Tl x Mrtfco4 
i* U> prrjj*re IW* !an<l in iW fall, farrownj; 
«>»t an ! inplt it»g lie oianarv in tko kill, 
arxi ro»rri»f it. k atmg t»o<h<0£to I* Jom 
n :lw »pri»»j. but to urop rover tke 
«tr4. Tko Umxr'i work ■!«**• rr.«J» 
k.'i« m tt«o i« l a metk«*l of ni'i it 
ttuo I Wat otll • nabte km to 4o a pnvtiuw of 
it in ike tall. o;.T| oi ftwr»f M favor ~ We 
•re jta«l tk<< j tan m frb««4, i»i| 
are »burt it atM itMM mio ta*«r penviitj 
o-»r Urtfrf an oort jet »irr?ej m « t»4 
ha'c an ofiportontr* W wi'itrH itt a4tan- 
tage* 
I'i*n ('i ui >fc. TW t'moa 
| •'« w trioMrt a4 (W riorU of M- X. 
W Fo«trf, a! Lm whs M dr«a*- 
in| a |(KmI J»il of liar. Hiniiiad, mm! kV 
or * tW a<>rk of fr *u*-kin| »»• K"f- 
U»d ri»»r» «rtk |W tiImI'I* 6*it • *.. fc 
k»*» Wm 4ri«M from fbxa kj tW mtwr- 
«m rracfea iW |«<l krrif «f 
Ui J J*AT% II' k*« tbti >t 
ran rwiij W «!•►*»•. k* oft «M 
h«k w»'» m »kr Jm«. »n | I bra lfpo»i|m| 
lW l|i« »r, of tlw lUk M UM <• ••tTi at 
•W yrap» r ira*v>i TW rouf C»h aiil 
•»*' !<•»' wr« l« tWtr «•'!*• Wm»r« 4 
Ikfj ca» |h tWra. far ik* f*n—» »f 4 
iUr«r »t« >|>i«« TW*. m kr kr> 
hr»a. 1 um« ai»»mt »»*aail? «iU t<a 
» l W or la «W ri —r ■■■ « ta tW 
iktaur II* la* pr«tr4 ik* tmk <if kit Ikr* 
ory k; Mak«| pa*i<ii «M Mrvim ta tW 
««Krm |«n af tW Sunank alaMi. ikal, 
ilr»i<r», iraat. the. 
R/f»t/.r« writ# WiW rrr trklMtr fruitful 
J"*P*C «p4« K«*h *««, h«( M»rf JH bil 
o«M ro*|.rf<tr.i »o arvrh UTlfc mi at> will • 
M iW OM »V» p»M I tW follow- 
H'j, »* M m4.iH Mftlj iw »n 
fM U#*f» : 
" •* KilHiWf • r>r»<(i«p»r .• • 
ffcwU d+rni Ukr mmkmg | Iff. l.wryfe-lj 
wyyaiM ihM iw rw 4n it • nt«W> Wrwi 
Utn w)M; *-Im. W» ba*» nra yy I' 
dooM Uwir kraw for affW pM-ifof. ktl 
m all o«r Mpwwiw* w« nw m< *id 
•Ui wfco 4*4 M iknk kf tw M 
4>Mbfo Um I in—fohon of m; p«p- r >• tw« 
v nrsor n«cniMi *r. w> .■■■ 
I — 'i WmW* mt I p«a ikt f*■ —n mt 
« K<ar4 mad lltew •! ■••>, W» ka »^|«p *■*» 
I wr»-Kl. 4 11 : tW t»ai*% (Mtk 4m •* Wi In 
A D IimhmJ «• ikr akMibn • «wUM 
irr« »< ay fi i«tar. mw4>w |m>«| m 
U«»«m • •»>*«• »a mW ■■■(». mad dm 
mi iti < w : (■wwiai <• fc »'■ w» aartk 
aay 4 KmUH a<W >W !-■•< W W- 
>■» « a A<kiM«r iW >Uww Iwtfc FsryNe. 
iWwi r»—i.t N«nl »» ik* N -t»k h«» •# «>4 
!<«pl> ifc «■ mmtd * x'k c^» Ixr 
•a ifcr r»«l !»''<( '»"• *<*»«'« !•» ( y« a !>■«>» 
by «fcl r«J mM**~mmi~>' mm mm %»tm> W-W »W 
rxt l> tt«| >• 
*• 
»m. mm >W Mrtk -mmrn t mom •( mmtd rum •»! 
•M a* mW »«ctk liar, nr«|Mi4| a»k !■■*>> •• 
-mm »a iW »»l»l mm mi !ia««rl 1*1 MM 
mt tkm tar* mt tkm toll <•••*» d mkI Vot-x'i la« 
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aaU t aii laaai tW ta Fxmm Wtaalaa, 
;.ag a*4 <«■»•-»»•«{ a Mai U a* ■■<!«! a»J 
|>»'m at f»n« Nil aa r*IWvU ma» iW 
(atara ai ik» Ma a< •***« kx«i j iMa> a»4 
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n Ilk* Oil ~ 4 yniM< •< <■ w>l 
f ■! ii;. ika ikn m< iff *« • r- »i■»■ I Wi 
I* W krM •• !*•>x m iW M Tmi<h *f |Wt 
••ii, m »• (Vi<i ik» tuna n taj «Wa 
t»«ar ■! ••• ik'i luif. *kl lk» mmv ■> nU H4 
U 
»; u kV.j^ 
Ot V >•». •• — At • I'm at ri«tal* k«U M r« 
•• aiiki* tw Ik' * II *4 'n« lW 
»• r«r< ». -« >-■■■!.. %.t» W* 
I i>m Ml KU»'»»>. >!■ m — »lk 
• P «MM ml D'tkl * r«M. U* «J •< 
m •*«! fi«iW. Wr» wJ. k<>«| f —«i I ka 
i«l arrii — a* «i»m '••<*>• «f iW Mat mt 
•••>1 fr mmrn ■< %m adu bsm 
th4a«<. 1m ik* mh4 U«<*i»i>i« |it» 
I «r# >• i'1 MnrXfJ, k>» • m>«| • «af« 
t» f*-ti.kil i' ikix ■« aka (vrMKrli mi Ik* 
k«4 l*IM « »' M r»f tl, ikal iWl Ml 
• m • !*»•*•«• <'•>»« i~ l» k»*' m I mr— 
k it r^ui •» iw 
■ I I'rkft la Ik* k ill ■ wJ •!«• IMM d 
Ml ikrj k n akl lk» MM* »k ial 1 h4 I • a I •• 
i t « «< oi>ttriT.i»v. 
I liar ny> —a ■(«■»< J I* ll*tll. R«f a««< 
Ayer's Cherry Pectoral, 
V m — — tmmp Hf» 
r\ll|. In- fXTMl 
flftr r a«4 U« «W rrli»-f —I 
4 I* « 11» a I • IB a4< 
0 -d •l«|r> «.| IW <!••*♦» 
« » •>% a Ik* fc» *4 •• * • aa 
•n mn. >k«i n »>■ »»«■»* ••»■ 
«k« kj" W« mi»w J In H bw ibiawi tM 
ttr* a | ♦* «to> 4m> um «l tW hm|« W * nr« 
•s 
» 
^
•- n^im •• * -J *|m« 
■ • •«•«■»• kxl«. 'U, km- 
Ml* a fc«« to ia|l 11 Ik* 4i«*«i ■ i«< 
•al »f tW ■!••> 
nrrfM »•• ■« <••!» W ki» am alnM 
11 a« iw ikra* aya iW laaawdi k*>* 
■a I l»«a »li« »mal ,ikw Imi |i«a»t fta«li*Vi »•■ 
m ''«al. *a — k'a .-a iW »B rli iWi 
la S» k('4M 
H ■ aa *•!•« »ka pakW >kM «• ^aa* 
ravltol^ i^ • !k* t#'l rt *tri kaa W« 
Mm* M «M ki wk»4 ■« ta ka I Wo rW »»l «ll 
lfc»« •( k*> a\«v •V*a». 
linm »■ ^a n w< ( lapar*, fkim mm, *' • •aa- 
ar«, »a wk»i — ni a !>*«•«(••, ktl< W ■ * 
a *ar •»al«i yia W«■ aiM aa* 
iW mm a ik a TW ((«■!• I«k>a ni< 
>«wk ( •• aa* t«i«i(i« kltiiiC. a 
■k«k ikr< ar* |i> a. auk aW M W<V"ai 
•4 ikr c U»ai aar iaa*'^i ca«« 
fll i»» alto n^<«i aa •!■••«>•* a*r.«M* "a 
ia< it to *aa_l a ill k U • ■ ar ) • 
••Ill* .to aar «a f r% "• *aj 
firpa.F' b| Ma. J. C. A* * ■ k 1 !>••' 
Mi«« ia4 »aM kf IK age •*• al .< ak • •• 
wa I * ■ a* rtMiakn*. la I'aia la IUih k 
n ^a<k H a«a»at, a ^ 
a«>. A «» \ i* IwthML M—<i4 
'Jj ^  ±* IS'Uu t* 
I)II. CLOCK'S 
Excelsior Hair Restorer. 
F*< lt»»< >in| li'M ll>>l I '•» wul iU fm 
4ar*«| Km* WM ^r« '• « fc. r» ihv <* — m*m 
H •»! bnvd Mi ; ll«M h Ukaf *4 
mm m>«a| (t*«; HmIm| <ll 
"W ■ V. *»l »| Ui*b. ■ >* 1 M »•« 
»U »4, m4 ktatMM, 
■tti #ii W «>»« — < n Ml bra 
Tfc.- | farti >• ^4> l«r| l»W, im,4 h 
»« •. m» i IkM •»»•« ink «*f>'a«4 • lk<l 
w fUi— < k-f n »kM It M •«»-. •rrnxli^ I* J. 
If* >«• 
Tw |«i ;»•< « W *«»|r |k«l iuii K W* 
tl IH'» I kl 1 kr h-«b 'Mj *f 'k' 
mmi ^1'iatraliM* aal «k-rk it> k>« 
I W In* < J»«M fMI,b«l a»r k iMikar* 
k» fl"» w lk» ■>)«• ^kiiailuk hat k« 
»;r»» mi iiir *«»m v 
i« m cm> «|tn« ■)!«> IW-r-•!I •> iM mt 
U' W rt !••'« '« |• <* *•!•<« wttolwlrM 
I •<! •<■! rrn »—'m In ilk »mj 
ik« Ttrwh* ■»' w• i<»i> ran* «*(4 
it »* v»r % uic. 
yai In ■ f • f (U •»*»» •■•» af ik« uf>Um » 
|b»«, »#1i a* • fc Htn 
/' » .Vrf>4> -f lit*>'M J <. 
A m 1**1* *iW| »■ rf KUgamtlf 
w »»—*y I » I. mI • •> 1W1 f»« b <—■>»■< m 
• Imh 11 if ni —. 
f V In*' v9 « naw* •!<•/«• ww» 
fmthUm IV l'k«k • '•*» It 
»»l iA* ■> «W> 
jy «..Wj U <• Ikaic-K at 91 r*»"» IU»Wi M 
• i* U titn *•• 9ft 
t»R r. b. n.iH k, 
I|<M iM'f % II 
A. O. JfOTKI, 
Druggirt &. Apothecary. 
!•••!•■ I* 
f~~% # •/•, T <♦ /V»- 
7 —»■. W <■-»*» ♦" 
»«;nT ro« «r 
NKW STOIIi.! 
'■Ml* f *».( >>•». 
£ ■ <W 
MIXER, FAVOR. A CO 
4*4 k.t» >■>■■ ik« »i »i »w»«i>i *>■'» 11 
* «r» A I Url am « *k«> *••»• (»I <•••'■» 
«*•»} • I k kaa i«»* »>nwl aav1 «»tiif • I «• 
1W1 «il nagt.aaf • <w « >»|WH. •», 
k»«.i » ( — t -4 
Boots. R'.bWrt. 8W Stock 
nd Fi»4iaf* 
TW f • Wa k>** ■ |-*4 •» > » trw«< Mo' 
DRY GOODS, 
^-•>**4 It ifc» *( »■ 
Au- « t'«»i 
U, I. Ooodn ud OroMnn! 
•M -ww< anir W» t«i I hi '«■ ry >»*» 
AM W to «« •. gm-4 him •• 
lW| rM tm f»rfeM>4 
in iixm,' 
»4«rci. M»o* 
iM KWM ttKh 
*«rw« f* l«M 
onn , job r*»>Ti>«. » «*» 
OOicKitiOrnd 
•• — 41 • I «M af I'nkai* WM at 
r>'M. • ••*.* iW I ik« <'■■■'» af IHIm4 
lk« M T«m4i. •( ^ % l» I-W 
IO«l*M IMtti. tunta. <■ • «r- •ii* UonaMi m W iW Im • 41 
M1 T'*oa>M af faan f I i4m, kit ml W«r- 
»•». w C mh, ii m I. f i«li I 
iW «■ ■■ k> fr t»m 
i»»r<4, Tk« iW wkl * mm ■>■ mm m 
•< >■"■■■ ■—f m • W ikM 
•ruo !>• I ^ ■ kl I ik'W »lt« !■»■■■.»>S ■ 
iw «►»»—( >«■■!»>■» j-. ■«■■■< m row, ikn iw<i 
yy>t •• • *• b k*w •« r»M 
tm «>t ('■«•«* M ik* ik>H T*m^« ai Uh a» %' 
m ••• aWl a Ik* »«J aW* mmmm 
•I mi iW) ka«». «l< ik* mm» afcaaU m W 
Ml" II ■ *. Hrf l> il< M Ik* teal Wall 
1 WUWW rnt +rr. »rnd 
% M t\ .n»|»m KY. Ja4«a. 
I liM raf(—«'Wa< i 0. II• • a*. !»(««(. 
• »* wmm *' a r «H ai r» >al» WW a* tif. 
W, • ikBl •»« W- lW I M»l< «( <»»!«»<. M Ik* 
•♦...* T V».«W«. A l» l<M 
n»\K\ C *11 » »<iW M • .ti ••4 Tm ■■■■■« >««)■■»■ * M, teM «f 
toaay.la < »«n > nn4. k*««^ h»- 
aa—■ 4 k |n« a*4 |«tl m —i «f a.1 ■■ Mian a 
«! ih> • Mala 4 m..I i—.ii Mai (a a 1 ■ ■■ ■ 
( 'r.)l ml. T l<l lk( mW Kwr«<l |i«* ■'«< 
*k '■■■■ •■••raata 4 h« — ia« a « ^a af lk» 
■mbi M W | ^liitu iWw ■ m4> MrnwirH ■ 
lb* IHfcml IWv..t»i fi«W a4 Pmi«.IW< iWi 
•ii << )•«■ ■ r»»ti» iWi i. w k»u •• v.. 
•• M |»«MI. wlW >k»i T»m.'n a/ IWr 
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